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FURTHER STUDIES ON ALGAE 
FROM THE MESOTAENIACEAE FAMILY AND THE DESMIDIALES 
ORDER ON THE PEAT BOG "PRZERĘBIEC SWAMP"
PART I
ABSTRACT: The article presents findings of the further studies 
on algae from the Mesotaeniaoeae family and the Deemidiales order. 
It contains important information on the area of studies, which is 
affected negatively by the Bełchatów Industrial Region; on methods 
of work and taxanomic changes within the framework of investigated 
algae groups.
The performed quantitative analysis of algae from the Mesotae- 
niaoeae family and the Demidiales order revealed that the investi­
gated algae are not very numerous and occur individually.
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1. WSTĘP
Glony należące do rodziny Meaotaeniaoeae i rządu Demidialea 
są szeroko rozprzestrzenione i często spotykane w różnych sie­
dliskach słodkowodnych. Jest to bogata grupa roślin obejmująca ok. 
4000 taksonów ( B o u r r e l l y  1966 ), a jednocześnie jedna 
z najmniej poznanych. Trudne są zagadnienia związane z taksono­
mią tych glonów i jej uporządkowanie, jak się wydaje, jest obec­
nie jednym z ważniejszych zadań.
Wśród glonów z rodziny Meaotaeniaoeae i rzędu Desmidiales 
spotyka się niezwyką różnorodność i zmienność cech morfologicz­
nych komórek. Istnieje rozbieżność w interpretacji "wyższych" 
taksonów ( np. w randze rodzaju lub gatunku) i "niższych" (np. 
odmiana, forma) jednostek taksonomicznych (P a 1 a m a r'-M o r- 
d v i n c e v a  1982 a, b ).
W związku z wyżej zasygnalizowanymi problemami należałoby zre­
widować istniejące i opisane "wyższe" jednostki taksonomiczne, 
gdyż często sĄ to taksony zbiorowe, złożone z wielu odmian, 
form i facji. Wydaje się, że budowa ściany komórkowej zygospo- 
ry, jej kształt i wielkość byłyby cechami istotnymi i bardzo po­
mocnymi w tworzeniu prawidłowych diagnoz taksonomicznych, jak to 
obserwuje się np. w rodzinie Zygnemataoeae ( K a d ł u b ó w -  
s k a 1972 ).
Ze względu na częstość występowania i szerokie rozprzest­
rzenienie, desmidie odgrywają istotną rolę w ekosystemach wod­
nych:
- są producentami materii organicznej i tlenu,
- są pokarmem dla wielu bezkręgowców i ryb ( R u ż i ć k a
1955 c ),
- niektóre gatunki w sprzyjających warunkach rozwijają się 
masowo i powodują uciążliwe, trudne do usunięcia zanieczyszcze­
nia wód ( P a r k e r  1962, D o g a d i n a  1972),
- niektóre gatunki desmidii wydzielają do wody substancje ak­
tywne biologicznie, przypominające w działaniu penicylinę ( s  a m- 
p a i o 1952 ),
- ze względu na różnorodność biologiczną mogą funkcjonować 
jako bioindykatory (P a 1 a m a r'-M o r d v i n c e v a  1982
b).
Liczne prace w Polsce poświęcone są badaniom desmidii, m.in.: 
D a n o w s k i e  j-K r a w i e c o w e j  (1931), E i c h 1 e- 
r a (1890, 1892, 1895, 1896 ), E i c h l e r a ,  G u t w i rf- 
s k i e g o (1894 ), E i c h l e r a ,  R a c i b o r s k i e g o  
(1893 ), G o ł o w i n a  (1964 ), G r z e l e w s k i e j  (1964 ) 
G u t w i r f s k i e g o  (1884, 1889 a, b, 1890, 1892 a, b, c, 
1893 a, b, 1895 a, b, c, 1897 a, b, c, 1898 a, b, 1900 a, b, 
1909, 1913 ), K a a ł u b o w s k i e j  (1952, 1961 ), K o z ­
ł o w s k i e g o  (1895 ), K r a w l e c o w e j  (1957 ), 0- 
l e k s o w i c z a  ( 1978, 1984 ), R a c i b o r s k i e g o
(1885 a, b, 1888, 1889, 1890 ), R y p p o w e j  (1927 ), T o m  a- 
s z e w i c z o w e j  (1970, 1973 a, b, 1974, 1977, 1980, 1984), 
W a s y l i k a  (1957, 1961, 1962, 1971), W o ł o s z y r f -  
s k i e j ( 1949-1950, 1950 a, b ), W y s o c k i e j  (1934
a, b ).
Wiele spośród desmidii podanych przez Eichlera, Gutwirfskie­
go, Raciborskiego (prace wymienione wyżej) ma dziś, po skorygowa­
niu, zupełnie inną rangę taksonomiczną.
Na torfowisku "Bagno Przerębiec", jednym z najrozleglejszych 
kompleksów torfowiskowych Kotliny Szczercowskiej, od dawna pro­
wadzono różnorodne badania (florystyczne, algologiczne , mikolo- 
giczne, zoologiczne), jednak jego atrakcyjność jako terenu ba­
dawczego wzrosła z chwilą odkrycia złóż węgla brunatnego w wo­
jewództwie piotrkowskim i utworzeniu Bełchatowskiego Okręgu Prze­
mysłowego (b o p ).
Powstanie BOP wiąże się z poważnymi negatywnymi zmianami, ja­
kie będzie powodował ten zespół górniczo-energetyczny w środowi­
sku przyrodniczym ( C z y ż e w s k a ,  O l a c z e k  1983 ).2Złoże węgla brunatnego obejmuje obszar ok. 30 km , a przewidywa­
ny zasięg leja depresyjnego, wywołanego odwodnieniem odkrywki,
2szacuje się na 1400-1600 km (rys, 1).
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Rys. 1. Położenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego 
1 - granice województw, 2 - dział wodny Wisły i Odry, 3 - zasięg leja depre­
syjnego i strefy najsilniejszego zagrożenia lasów, 4 - złoże węgla brunatne­
go, 5 - lasy, 6 - zwałowiska zewnętrzne, 7, 8 - elektrownie Osiny i Rogowiec 
(wg C z y ż e w s k i e j  i O l a c z k a  1983)
Fig, 1. Location of the Bełchatów Industrial Region
1 - borders of administrative provinces, 2 - watershed of the Wisła and the 
Odra, 3 - coverage of depression crater and zones of the biggest threat for 
forests, 4 - brown coal deposits, 5 - forests, 6 - external dumping ground, 
7,8 - Osiny and Rogowiec power plants (according to C z y ż e w s k a 1 and
O l a c z e k  1983)
W pobliżu złóż węgla, pól "Bełchatów" i "Szczerców", miały po­
wstać dwie elektrownie o łącznej mocy ok. 8600 MW ( Ś w i ę c i ­
c k i  1976 ), spalające wydobyty węgiel i emitujące zanieczy­
szczenia do atmosfery. Ich wpływ da się odczuć na przestrzeni od
22  0 0 0 do 26 0 0 0 km2.
Torfowisko "Bagno Przerębiec" jest położone w strefie oddzia­
ływania Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, dlatego uzasadnio­
ne jest prowadzenie badań zarówno o charakterze inwentaryzacyj­
nym, jak i porównawczym. Niniejsza praca stanowi dalszy ciąg ba­
dań nad florą desmidii tego torfowiska.
O atrakcyjności Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego jako 
terenu badań świadczy liczba publikacji o różnej randze - od po­
pularno-naukowych do naukowych (cyt. za C z y ż e w s k ą ,  o- 
l a c z k i e m  1983). Najlepiej poznano rzeki i ich doliny - 
szczególnie Grabię ( P a w ł o w s k i  1970, M a k s y m i u k  
1970) oraz Widawkę i jej pradolinę wraz z charakterystycznymi 
torfowiskami ( H e r e ź n i a k  1972), znacznie słabiej ekosy­
stemy lądowe.
Teren ten był także obiektem badań algologicznych i mikolo- 
gicznych, czego wynikiem były publikacje ( K a d ł u b o w s k a  
1969, 1970 a, b, L e s i a  k, S i t k o w s k a  1984, L e- 
s i a k 1984, K a d ł u b o w s k a ,  L i g o w s k i ,  R a ­
k o w s k a ,  M a k s y m i u k  1979, 1981). W Zakładzie Algo- 
logii wykonano szereg prac, dotychczas niepublikowanych, z tego 
terenu ( B e d n a r c z y k  1976, K r ó 1-Ł u s z c z y ń-
s k a 1976, S i t k o w s k a  1976, W o ł o s i u k  1976, 
M a c i e j e w s k a  1977, W ł o d z i m i e r s k a  1977, 
B u l s i e w i c z  1967, K r a s o ń 1967, Ł e b i e -
d z i e w  1967, M a ł e k  1967, S i c i ń s k i  1967 ).
Serdecznie dziękuję Pani prof. dr hab, Joannie Z. Kadłubow- 
skiej za wielką życzliwość i opiekę podczas pisania niniejszej 
pracy, za podanie metody statystycznej, krytyczne i cenne dysku­
sje oraz wskazanie i udostępnienie literatury. Jestem ogromnie 
wdzięczna, że zawsze mogłam korzystać z Jej wiedzy, doświadcze­
nia i czasu.
2 .  CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1. Geomorfologia Kotliny Szczercowskiej 
Kotlina Szczercowska, którą wyodrębnił D y 1 i k (1948),
jest mezoregionem wchodzącym w skład makroregionu Niziny Połud- 
niowowielkopolskiej, która należy do podprowincji Niziny Srodko- 
wopolskiej i prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego ( K o n d r a ­
c k i  1978). Umiejscowienie Kotliny w makroregionie przedsta­
wia rys. 2 .
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Rys. 2. Usytuowanie terenu badań oraz regionalizacja fizyczno-geograficzna w 
obszarze Niziny Południowowielkopolskiej (wg K o n d r a c k i e g o  1978)
318.11 - Wysoczyzna Leszczyńska, 318,12 - Wysoczyzna Kaliska, 318,13 - Doli­
na Konińska, 318,14 - Kotlina Kolska, 318.15 - Wysoczyzna Kłodawska, 318,16
- Równina Rychlewska, 318.17 - Wysoczyzna Turecka, 318.18 - Kotlina Sieradz­
ka, 318.19 - Wysoczyzna Łaska, 318.21 - Kotlina Grabowska, 318,22 - Wyso­
czyzna Złoczewska, 318.23 - Kotlina Szczercowska, 318,24 - Wysoczyzna Wieru-
szowska
Fig. 2. Location of area of the studies and physical-geographic regionaliza­
tion on the South B'ig-Poland Lowland (according to K o n d r a c k i  1978)
318.11 - Leszno Upland, 318.12 - Kalisz Upland, 318-13 - Konin Valley, 318.14
- Koło Valley, 318.15 - Kłodawa Upland, 318.16 - Rychwał Plain, 318.17 - 
Turek Upland, 318.18 - Sieradz Valley, 318.19 - Łask Upland, 318,21 - Grabów 
Valley, 318,22 - Złoczew Upland, 318,23 - Szczerców Valley, 318,24 - Wieru­
szów Upland
Kotlina Szczercowska to równina o kształcie misy, uformowana
została w końcowej fazie działania zlodowacenia środkowopolskie-
go stadium Warty. Ograniczona jest wysoczyznami: Złoczewską od
zachodu, Łaską od północy, Bełchatowską od wschodu i południa.
Podmokłym zalesionym dnem Kotliny płynie Warta i jej dopływ Wi-
2dawka. Powierzchnia tego mezoreg.ionu wynosi 1203 km , a średnia 
wysokość 171 m n.p.m. Jest on podzielony na kilka mniejszych jed­
nostek regionalnych o charakterze mikroregionów: Bramę Zarzecką, 
Równinę Broszęcińską, Równinę Szczercowską, Równinę Widawską (Ga­
w l i k  1970 ).
Równina Szczercowska obejmuje obszar między doliną Widawki na 
południu i na zachodzie, dolnym odcinkiem rzeki Chrząstawki na 
północnym zachodzie oraz rozległą, starą, zwydmioną i zatorfio- 
ną pradoliną Widawki - na północy i wschodzie. Pradolina Widawki 
obejmuje: torfowisko "Bagno Przerębiec", dolny odcinek rzeki Pi- 
lsi, torfowisko "Lubiec" i "Święte Ługi" oraz dolinę Chrząstaw­
ki. Zmiana sieci rzecznej i uformowanie się obecnego układu dolin 
w Kotlinie Szczercowskiej nastąpiło wówczas, gdy dokonało się 
wcięcie rzeki Widawki w najwyższy poziom terasowy w dolinie War­
ty, a także w obecnej dolinie Widawki.
Część pagórkowata Kotliny Szczercowskiej zajmuje zachodnie i 
wschodnie jej krańce. Wzniesienia wschodnie obejmują obszar od 
Podklucza do Lubca i strefę przejścia od poziomu dna Kotliny do 
Równiny Piotrkowskiej ( K o n d r a c k i  1978). Urozmaicenie 
powierzchni Kotliny Szczercowskiej wprowadzają pagórki wydmowe, 
tworzące tu największe w makroregionie nagromadzenie zespołów 
wydmowych. Są one wykształcone w postaci kontaktujących się form, 
tworząc utwory girlandowe. Obok występują formy klasyczne i pa­
raboliczne .
W Kotlinie Szczercowskiej i na terenach z nią sąsiadujących 
duże obszary zajmują torfy. Ze względu na sytuację topograficzną 
i stosunek do wydm można je podzielić na:
- torfy wyścielające dna starych dolin oraz dna i starorze­
cza w dolinach współcześnie wykorzystywanych przez rzeki,
- torfy rozwinięte w nieckach deflacyjnych na zapleczu wydm.
2.2. Budowa geologiczna Kotliny Szc2ercowsklej
Dno Kotliny Szczercowskiej jest równiną zbudowaną z iłów dy- 
luwialnych, częściowo trzeciorzędowych i pokrytych piaskami 
( j u r k i e w i c z o w a  1961, G a w l i k  1970). Utwory 
trzeciorzędowe wypełniają wykształcony na tym terenie basen kre­
dowy i w rejonie Lubca podnoszą się do poziomu 112 m n.p.m. Osa­
dy jurajskie wykształcone są w postaci wapieni marglistych, mar- 
gli i piasków z konkrecjami fosforytów, natomiast osady kredowe 
w postaci margli, wapieni i opoki. Zalegające na nich żwiry i 
piaski są wg J u r k i e w i c z o w e j  (1961) najstarszymi 
utworami czwartorzędowymi. Osady poszczególnych glacjałów i in- 
terglacjałów zachowały się w Kotlinie nierównomiernie.
W okresie zlodowacenia środkowopolskiego Kotlina znajdowała 
się w zasięgu działania stadiału maksymalnego Radomki i stadiału 
mazowiecko-podlaskiego (stadiał Warty). W pradolinie rzeki Widaw­
ki, istniejącej już w interglacjale eemskim, zachowały się gliny 
stadiału Radomki ( j u r k i e w i c z o w a  1961), a ze stadia­
łu Warty - gliny zwałowe, poprzedzone utworami zastoiskowymi (iła­
mi, mułkami, piaskami mułkowatymi). Na nich zalegają piaski eo- 
liczne i osady rzeczne w obrębie dolin jako utwory ostatniego 
zlodowacenia.
Wiercenia geologiczne na torfowiskach wykazały, że piasek za­
legający pod pokładami torfu podlegał obróbce eolicznej. Wydmy te­
go terenu wywarły bezpośredni wpływ na powstanie torfowisk, u- 
trudniając odpływ wód ku Widawce. Torfy są więc utworami młod­
szymi od otaczających je wydm.
2.3. Gleby
Na terenie Kotliny Szczercowskiej przeważają gleby bielicowe 
wytworzone z piasków oraz gleby mułowo-bagienne wytworzone z 
różnych namułków aluwialnych i deluwialnych przy współudziale ro­
ślinności hydrofilnej torfowisk niskich ( M u s i e r o w i c z ,  
O l s z e w s k i  1960 ).
Torfowiskami nazywamy tereny o stałym, bardzo silnym uwilgot­
nieniu, porośnięte przez zbiorowiska roślinne, których obumarłe
szczątki ulegają stopniowo przekształceniu w torf, to jest osad 
organiczny o wyraźnie widocznej strukturze roślinnej, gromadzący 
się w podłożu. Proces torfienia zachodzi w górnym poziomie złoża 
i polega na częściowym rozkładzie mikrobiologicznym masy roślin­
nej przy mniej lub więcej ograniczonym dostępie tlenu. Dlatego w 
torfie, oprócz bezpostaciowego humusu torfowego, będącego produk­
tem działalności drobnoustrojów, występują dość liczne szczątki 
roślinne - słabo lub prawie wcale nierozłożone. Torf cechuje stru­
ktura gąbczasta, dzięki której może on chłonąć i zatrzymywać duże 
ilości wody. Narastające warstwy torfu tworzą złoże torfowe o 
różnej, niekiedy kilkumetrowej miąższości. W miarę jego wzrostu 
na wysokość podnosi się w nim również poziom wody gruntowej, 
dzięki czemu występująca na jego powierzchni .roślinność torfo­
twórcza znajduje odpowiednie warunki do dalszego rozwoju ( P a ­
w ł o w s k i ,  S z a f e r ,  Z a r z y c k i  1977).
Podobne warunki zaistniały w pradolinie Widawki, gdy nawiane 
wydmy utrudniały odpływ wód. Powstało szereg zabagnionych doli­
nek (obecnych torfowisk), odciętych od przepływu wód rzecznych w 
pradolinie, stopniowo wypełniających się torfem. Torf ten zalega 
na piaskach eolicznych. Najniższe położenie zajmuje torf turzy- 
cowy, trzcinowy i skrzypowy, dobrze rozłożony (w ok. 30%) i za­
wierający - wg O k r u s z k i  (1961) - do 50% popiołu, co 
charakteryzuje go jako torf torfowisk niskich. Pochodzi on z o- 
kresu, gdy jeszcze istniał trwały lub epizodyczny przepływ wód w 
pradolinie. Na nim zalega torf torfowiska wysokiego, pochodzący 
głównie z torfowców i wełnianek, lecz o niższym stopniu rozkładu
i najwyżej 4% zawartości związków mineralnych. Przyczyną wytwo­
rzenia się tego typu torfów było przerwanie przepływu wód w pra­
dolinie rzeki Widawki na skutek podnoszenia się poziomu torfowi­
ska niskiego oraz wcięcia się Widawki w poziom starej terasy i 
uformowania jej współczesnego koryta.
Miąższość warstwy torfu w pradolinie osiąga maksymalnie 10 m. 
Torfy położone wyżej mają charakter torfu wysokiego. Jest to torf 
gąbczasty z łatwo rozpoznawalnymi, ale drobnymi resztkami roślin. 
Woda wyciskana z niego jest mętna i brunatna, a suchy torf rwie 
się na drobne kawałki. Gleby na terenie objętym badaniami przed­
stawia rys. 3.
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Rys. 3. Gleby na obszarze Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego 
Gleby bielicowe (wytworzone z piasków): 1 - luźne, 2 - słabo gliniaste, 3 - 
gliniaste. Gleby wytworzone z glin zwałowych oraz z piasków naglinowych: 4 - 
lekkie i średnie. Cleby bagienne: 5 - gleby mułowo-bagienne, 6 - gleby tor­
fowe wytworzone z torfów torfowisk niskich niedolinowych
Fig. 3. Soils on the area of the Bełchatów Industrial Region 
Podsols (made of sands): 1 - loose, 2 - poorly clayey, 3 - clayey. Soils 
made of boulder clays and on-clay sands: 4 - light and medium. Bog soils: 
5 - silt-bog soils, 6 - peat soils made of peats of non valley fens
2.4. Klimat
Dane klimatyczne dotyczące Bełchatowskiego Okręgu Przemysło­
wego, uzyskane z posterunku opadowego i meteorologicznego Kasze- 
wice (A. Zawadzka, informacja ustna na podstawie danych z Rocz­
nika hydrologicznego wód powierzchniowych dorzecza Widawki), obejmujące 
lata 1979-1982, przedstawia tab. I.
T a b e l a  I
Dane klimatyczne dotyczące Kotliny Szczercowskiej 
Climatic data concerning the Szczerców Valley
Miesiąc 
Mon th
Rok
Year
Temperatura o^c \ 
Temperature
Wilgot­
ność
względna
Relative
humidity
(%)
Prędkość 
wiatru 
Wind 
speed 
(m/s )
Opad 
Preci­
pita­
tion 
(mm )
średnia
dobowa
mean
24-hour
max. min.
1 2 3 4 5 6 7 8
Styczeń 1979 -5,8 -3,2 -8,9 89 3,2 39,2
January 1980 -6,6 -3,1 -10,3 88 1,9 7,8
1981 -3,2 -0,5 -6,1 86 2,8 35,1
1982 -4,3 -0,7 -7,5 81 3,5 43,5
Luty 1979 -4,7 -0,1 -8,8 82 3,7 10,2
February 1980 -0,9 1,6 -2,6 90 1,8 22,2
1981 -1,2 1,6 -4,2 87 3,5 26,7
1982 -1,8 1,4 -4,5 87 2,6 13,4
Marzec 1979 2,9 6,9 -0,2 62 3,6 27,4
March 1980 0,5 4,3 -2,4 80 3,6 17,7
1981 4,8 9,6 1,3 74 2,9 79,8
1982 3,8 8,5 0,1 74 3,3 5,9
Kwiecień 1979 6,2 10,9 1,9 76 3,4 35,5
April 1980 5,7 10,5 1,3 78 2,4 82,7
1981 5,7 11,6 0,2 68 3,1 27,3
1982 4,9 10,3 0,6 70 4,0 31,6
Maj 1979 14,0 19,7 8,3 67 2,7 66,5
May 1980 9,6 15,0 7,8 66 2,8 25,3
1981 13,8 19,1 11,3 72 2,7 44,9
1982 13,6 19,0 7,3 70 3,0 46,3
Czerwiec 1979 23,3 24,7 13,3 68 2,6 62,0
June 1980 15,1 19,7 10,7 79 3,2 136,1
1981 16,9 21,4 10,6 77 2,4 139,8
1982 16,7 21,2 12,3 69 2,7 75,9
Lipiec 1979 14,7 19,7 9,6 75 2,8 51,7
July 1980 15,9 19,8 12,4 83 2,8 105,3
1981 17,4 22,3 12,5 75 2,2 89,6
1982 18,8 24,0 12,9 75 1,1 82,6
Tabela I (cd.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sierpień 1979 16,5 21,4 12,1 77 2.4 56,5
August 1980 16,0 20,7 11,5 80 2.5 47,6
1981 16,5 21,4 12,2 75 2,3 79,3
1982 19,0 25,0 13,1 70 1.1 54,0
Wrzesień 1979 12,4 17,9 7.8 81 2.3 37,9
September 1980 13,6 19,1 9,2 74 2.1 88,4
1981 15,4 21,6 10,4 78 0,9 15,6
1982 13,2 18,0 8,9 81 2,3 48 }4
Październik 1979 6,2 12,1 1,6 76 3.0 28,4
October 1980 8,1 12,3 4,6 82 3.6 66,4
1981 8,6 12,4 5.6 80 2.9 65,8
1982 9,4 14,7 5,A 82 1.2 12,3
Listopad 1979 2,8 5,3 0,8 88 2.9 44,9
November 1980 1.7 3,8 -0,7 84 3.4 36,0
1981 3,6 - - 85 3.5 37,9
1982 - - - - - -
Grudzień 1979 2,2 5,0 -0,3 88 2.9 57,6
December 1980 -0,8 1.4 -3,6 85 3.2 15,8
1981 -3,9 - - 440 10,3 199,1
1982 -0,7 - - 88 3.4 39,8
3. OPIS STANOWISK POBORU PRÓB
Torfowisko "Bagno Przerębiec" jest rozległym torfowiskiem 
przejściowym, obejmującym obszar ok. 600 ha.
Badaniami objęto teren położony między 19°8' a 19°9'20'' dłu­
gości geograficznej wschodniej oraz 51°20' a 51°21'20'' szero­
kości geograficznej północnej. Według podziału geobotanicznego 
( S z a f e r  1977) należy on do okręgu Widawskiego, Krainy Pół­
nocnych Wysoczyzn Brzeżnych, poddziału Pasa Wyżyn Środkowych, 
działu Bałtyckiego, prowincji Niżowo-Wyżynnej, środkowoeuropej- 
skiej, obszaru Euro-Syberyjskiego i państwa Holarktydy.
Rys. 4. Usytuowanie stanowisk poboru prób na torfowisku "Bagno Przerębiec": 
cyfry od 1 do 9 oznaczają numer kolejnego stanowiska poboru prob
Fig. 4. Location of sampling sites on the "Bagno Przerebiec" peat bog: figur­
es from 1 to 9 denote numbers of successive sampling sites
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reac­
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reac­
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15 V 1979 6,33 5 6,48 7 5,92 3 3,36 11
7 VI 1979 5,91 16 6,14 14 6,31 20 4,20 12
4 VII 1979 5,81 19 6,24 20 6,23 23 4,60 21
9 X 1979 6,10 12 6,46 17 6,47 14 3,82 17
12 XI 1979 5,75 8 6,37 8 6,52 4 3,90 7
3 IV 1980 5,21 6 6,00 3 6,25 3 4,70 4
15 V 1980 5,85 16 6,42 13 6,03 21 4,20 10
16 VI 1980 6,23 23 6,70 20 6 , 14 23 4,20 16
7 VII 1980 6,10 17 6,31 19 6,28 19 3,90 19
15 VIII 1980 6,31 23 6,30 24 6,81 26 3,60 22
8 IX 1980 6,00 19 6,81 16 5,27 14 3,86 13
7 X 1980 5,90 11 6,52 13 5,63 11 4,00 7
16 XI 1980 5,95 4 6,46 7 5,83 3 4,10 5
14 IV 1981 6,10 2 6,80 6 5,75 4 4,28 6
4 V 1981 5,95 10 6,81 9 6,51 12 4,90 14
5 VI 1981 5,71 15 6,71 16 5,32 16 4,90 18
2 VII 1981 5,83 19 6,00 21 5,49 20 3,70 26
3 VIII 1981 6,30 21 6,30 19 6,50 26 4,75 29
2 IX 1981 6,14 19 5,75 11 6,00 20 3,80 18
7 X 1981 6,00 9 6,65 7 5,67 10 3,60 11
16 XI 1981 6,24 7 5,69 9 5,63 9 4,71 9
7 IV 1982 6,27 4 5,95 5 6,70 7 3,37 6
7 V 1982 6,15 16 5,85 13 6,25 14 3,91 15
7 VI 1982 6,30 21 5,60 22 6,48 17 4,00 20
20 VII 1982 5,92 27 5,75 24 6,32 27 4,20 28
7 VIII 1982 6,00 29 6,00 26 6,25 26 3,60 32
19 X 1982 5,95 19 - _ _ .
11 V 1983 5,25 18 6,27 18 6,66 17 3,90 15
8 VI 1983 6,26 21 5,92 14 5,93 16 3,81 11
peratura wody (°C) na stanowiskach 1-9 
water temperature (°C ) on the stations 1-9
Station
5 6 7 8 9
od­ tempe­ od­ tempe­ od­ tempe­ od­ tempe­ od­ tempe­
czyn ratura czyn ratura czyn ratura czyn ratura czyn ratura
reac­ tempe­ reac­ tempe­ reac­ tempe­ reac­ tempe­ reac­ tempe­
tion rature tion rature tion rature tion rature tion rature
(pH ) (°c) (pH ) ( C) (pH ) (°C) (pH ) C°c; (pH) C°c)
5,79 9 6,42 11 5,27 12 5,00 10 4,75 4
5,87 16 6,12 11 5,25 17 5,20 19 5,21 16
5,32 21 6,30 26 5,32 24 5,14 19 - -
6,17 16 6,28 15 5,36 16 5,25 14 4,81 17
6,27 10 6,30 6 5,42 5 5,26 4 4,95 7
6,00 4 6,35 6 5,31 9 - - - -
5,67 19 6,30 13 5,27 17 5,31 17 5,51 18
6,03 19 6,25 21 5,30 18 5,32 21 - -
5,73 23 6,12 21 5,22 18 5,27 21 - -
5,98 26 6,38 27 5,12 24 5,23 22 5,65 21
6,21 18 6,27 19 4,35 19 5,16 19 - -
5,85 12 5,87 14 4,35 13 5,35 17 5,31 14
6,33 5 6,05 6 5,00 8 4,95 5 5,27 7
6,27 9 6,27 3 5,27 5 5,00 6 5,36 5
5,27 11 5,66 11 5,24 9 5,18 11 5,18 13
6,13 19 6,00 17 5,19 17 5,21 18 5,23 17
6,02 24 6,38 26 5,48 23 5,25 26 4,96 28
6,36 29 6,00 27 5,60 20 5,25 23 5,55 25
6,32 17 6,27 21 5,55 23 5,48 16 5,58 15
5,65 8 6,36 14 5,38 13 5,25 9 4,81 10
6,21 6 6,30 11 5,10 12 5,55 6 5,63 8
5,95 12 6,42 3 5,25 5 5,12 4 5,20 7
5,82 24 6,42 11 5,35 13 5,21 12 4,95 10
6,21 27 6,20 23 5,21 29 5,65 27 5,31 25
5,75 29 6,31 31 4,95 32 5,60 29 5,81 30
’ 4,98 21 - - - -
5,70 15 6,62 14 4,55 17 5,30 18 4,92 18
5,27 27 4,93 19 5,91 26 5,35 11 5,95 11
Na torfowisku "Bagno Przerębiec" wybrano 9 akwenów, z których 
pobierano próby (rys. 4). W każdym z akwenów miejsce poboru prób 
było stałe, zaznaczone palikiem.
Przy ich wyborze brano pod uwagę:
- dostępność terenu w ciągu całego sezonu wegetacyjnego (nie 
zatapiany wiosną i jesienią oraz nie osuszany latem),
- charakter zbiornika wodnego, tzn., czy jest to dół potorfo- 
wy czy akwen naturalny, jego wiek, kształt, głębokość, powierzch­
nię, budowę dna,
- rośliny porastające brzegi zbiornika,
- rośliny tworzące warstwę nadwodną, nawodną, podwodną,
- odczyn wody i jej barwę,
- ekspozycję świetlną.
W trakcie badań okazało się, że wielkość badanych zbiorni­
ków, ich kształt i głębokość zmieniały się wraz ze zmianami kli­
matycznymi i w miarę postępującej sukcesji roślinności naczynio­
wej. Usytuowanie stanowisk poboru prób przedstawiono na rys. 4.
W tabeli II zamieszczono daty poboru prób na stanowiskach 1- 
-9, odczyn (pH) i temperaturę wody (°C). Rysunki od 5 do 13 przed­
stawiają stanowiska poboru prób, a ich dokładny opis zamieszczo­
no w pracy L e s i a k  (1984).
4. METODA PRACY
Materiał do badań pobierano z 9 stanowisk podczas całego se­
zonu wegetacyjnego, to znaczy od kwietnia do listopada, w latach 
1979-1983, raz w miesiącu (oprócz miesięcy zimowych i niektórych 
miesięcy letnich, kiedy akweny wyschły). Próby pobierano pięcio­
ma sposobami:
- czerpiąc buteleczką bezpośrednio z toni wodnej, a następnie 
sedymentując osad w obecności kilku kropli J w KJ,
- przelewając 10 1 wody przez siatkę planktonową z gazy mły­
narskiej nr 25 (próba planktonowa),
- zeskrobując z liści, łodyg i korzeni roślin zanurzonych w 
wodzie,
- wyciskając z roślin zanurzonych w wodzie i wat glonów nit­
kowatych (Spirogyra sp. , Mougeotia sp. , Zygnema sp., Ulothrix sp., 
Tribonema sp.) unoszących się w toni wodnej,
- wyciskając z mszaków tworzących pło lub porastających brze­
gi zbiorników wodnych.
Każdorazowo mierzono w terenie odczyn wody ( przy pomocy pe­
hametru polowego typu N-511) oraz jej temperaturę. W maju i li­
stopadzie 1980 i 1982 r. oraz w maju, sierpniu i listopadzie
1981 r. wykonano w Pracowni Analitycznej Zakładu Fitosocjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego analizy fizyczno-chemiczne wody. W tym 
celu pobrano w terenie dodatkowo po 2 1 wody z każdego stanowi­
ska, do jednego litra dodając 1 ml stężonego kwasu siarkowego. 
Część zebranego materiału pozostawiono nieutrwaloną i po przywie­
zieniu do pracowni oznaczono "na żywo" przede wszystkim glony z 
rodziny Meaotaeniaoeae i rzędu Demidialea oraz inne glony, przy 
oznaczaniu których istotnymi cechami była budowa chromatoforów, 
liczba i ułożenie pirenoidów, żywotność komórek, obecność wici 
lub ich brak. Jeśli w żywych próbach obserwowano np. formy rozwo­
jowe desmidii, materiał rozkładano na szalki Petriego i pozosta­
wiano do dalszych obserwacji. Natomiast drugą część materiału 
konserwowano natychmiast po przywiezieniu do pracowni 4% roztworem 
formaliny lub zalewano mieszaniną 96% alkoholu etylowego i 40% 
formaliny, zmieszanych w stosunku 3:1. Próby przeznaczone do o- 
znaczania desmidii i analizy ich cech morfologicznych zalewano 
stężonym roztworem wodzianu chloralu, który powodował usunięcie 
protoplastu z komórek i uwidocznienie ornamentacji ściany komór­
kowej . Po upływie 3 do 4 tygodni materiał płukano w wodzie de­
stylowanej i oglądano w preparatach wodnych z dodatkiem kilku kro­
pli gliceryny, aby zapobiec szybkiemu wysychaniu. W lipcu 1982 r. 
próby ze stanowisk 1-9 uzyskano poprzez wypłukanie glonów z ma­
zistego mułu pobranego z dna wyschniętych akwenów. W próbach tych 
obserwowano desmidie z obfitymi pochwami śluzowymi.
W celach szacunkowych odwirowywano z każdej planktonowej pró­
by 0,2 cm3 osadu przy 3000 obrotów w ciągu 3 min. Następnie osad 
rozcieńczano wodą destylowaną do objętości 1 cm i z tak uzyska­
nej próby pobierano przy pomocy kalibrowanej pipety 1 kroplę 
(0,05 cm3 ) materiału. Objętość kropli mieściła się całkowicie pod 
szkiełkiem nakrywkowym o wymiarach 20x20 mm. Liczono wszystkie 
nieuszkodzone komórki glonów z rodziny Meaotaeniaaeae i rzędu
Deamidialea w całym preparacie. Zsumowano liczbę komórek poszcze­
gólnych taksonów we wszystkich próbach oraz podano liczbę prób, 
w których stwierdzono dany takson.
Dla niektórych glonów z rodziny Ueaotaeniaaeae i rzędu Deami- 
dialea wykonano zestawienie zakresu wartości odczynu wody, w któ­
rym te glony notowano i wykonano odpowiednie wykresy, przyjmując 
wartości minimalne i maksymalne odczynu wody (pH) dla danego tak- 
sonu.
Przy pznaczaniu i liczeniu glonów korzystano z mikroskopu po- 
laryzacyjno-interferencyjnego typu Biolar PJ, z obiektywami a- 
chromatycznymi o powiększeniach: 10x, 20x, 40x, 100x oraz obie. 
ktywami polaryzacyjno-interfenecyjnymi o powiększeniach: 1 0x, 20x, 
40x, 100x. Stosowano okulary o powiększeniach 10x, 20x, Komórki 
glonów mierzono przy pomocy okularu pomiarowego 7x, a potem 8x. 
W przypadku trudności z oznaczeniem osobników, stosowano głowicę 
interferencyjną i kondensor polaryzacyjno-interferencyjny, uzys­
kując w ten sposób światło spolaryzowane (sprzęt ten wyprodukowa­
no w PZO w Warszawie ). Rysunki wykonano aparatem rysunkowym typu 
MNR-1 o powiększeniu 10x.
Zdjęcia w terenie i zdjęcia mikroskopowe glonów wykonywano a- 
paratem fotograficznym - "Practica super TL".
Glony z rodziny Meaotaeniaceae i rzędu Demidialea oznaczano i 
opracowywano korzystając z następujących prac, kluczy oraz mono­
grafii: B l a n d ,  B r o o k  (1981), B o r z ę c k i  (1919), 
B o u r e l l y  (1966), B r o o k ,  L i n d  (1980), C o e s e l  
(1981), D a n o w s k  a-K r a w i e c o w a  (1934), F ö r s t e r  
(1969, 1970, 19 82 ), G r ö n b 1 a d ( 1960 ), H i n o d e  (1971, 
1977), H i r a n o (1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1968, 1972,
1974), I s l a m  (1970), K a d ł u b o w s k a  (1952, 1961,
1975), Koir. a r e n k o ,  V a s i l e v a  ( 1978 ), K o s s i n- 
s k a j a (1952, 1960 ), K o l k w i t z ,  K r i e g e r  (1941), 
K r i e g e r  ( 1932, 1937, 1939 ), L a p o r t e (l93l), 
L e n z e n w e g e r  (1967 a, b, 1970, 1974, 1976), M a t- 
t o s (1969), M e n e g h i n i  ( 1840 ), M i g u 1 a (1907 ), 
O l t m a n n s  (1904, 1905, 1922), P a 1 a m a r'-M o r d- 
v i n c e v a (1977, 1982 a, b, 1984), R a l f s  (1848), R u- 
ä i i k a  (1952, 1953, 1954, 1955 a, b, c, 1957, 1959 a, b, 
1962, 1964, 1967, 1970 a, b, 1977, 198l), S c o t t ,  G r ö n -
b l a d ,  C r o a s d a l e  ( 1965 ), T e i 1 i n g ( 1964 , 1967 ), 
T h o m a s s o n  (1960, 197l), T o m a s z e w i c z  (1970,
1973 a, b, 1974, 1977, 1980, 1984 ), W a s y 1 i k ( 1957, 1961 , 
1962, 1965, 1971), W e s t  W., W e s t  G. S. (1904, 1905, 
1908, 1912), W e s t  W., W e s t  G. S., C a r t e r N. 
(1923 ).
Klasyfikację systematyczną i nazewnictwo oparto na pracach: 
dla Cloeteińum, Pleurotaenium, Gonatozygon, Triplocerae - na monogra­
fii R u i i & k i (1977); Actinotaenium, Coamariwn, Cylindrocyetis, 
Netrium - F o r s t e r a  ( 1982 ); Actinotaenium, Tetmemorus, Eua» 
8trum, Micraeteriae - R u ź i c k i  (l98l); Staurodemue - T e l ­
l i  n g a (1967); Staurastrum, Co8moaetrum, Raphidiaatrum, Teilingia, 
Sphaerozoarra, Spondyloaium, Bambueina - P a 1 a m a r'-M o r d- 
v i n c e v o j  (1982 a, b, 1984 ); Meaotaenium - H i r a n o 
(1956). jeśli w wyżej wymienionych pozycjach określonego taksonu 
nie omówiono, korzystano dodatkowo z opracowań następujących au­
torów: R a 1 f s ( 1848 ), W e s t  W., W e s t  G. S (1904, 
1905, 1908), W e s t  W., W e s t  G. S., C a r t e r  N. 
(1923), K r i e g e r (1932), H i r a n o (1955, 1956, 1957, 
1959). Niektóre informacje o tej grupie glonów zaczerpnięto z 
prac: B r e s i ń s k i e j  (1969), B u c k i e j  (1964), 
B u r c h a r d t  (1977), C h u d y b y  (1968, 1979), H u  m- 
b 1 e t-P a w ł o w s k i e j  (1939), K a w e c k i e j  (1965, 
1966, 1971, 1980), K r a w i e c  o w e j  i in. (1954, 1957), 
K o ł o d z i e j c z y k  (1916), L i g o w s k i e g o  (1974), 
P ó ł t o r a c k i e j  (1968), S i e m i ń s k i e j  A., S i e ­
m i ń s k i e j  J. (1967 ), S z k l a r c z y  k-G a z d o w e j 
(1966), Y a m a g i s h i ,  H i r a n o  (l973).
Pozostałe glony występujące na torfowisku "Bagno Przerębiec" 
oznaczano korzystając z kluczy opisanych w pracach następujących 
autorów: D ą m b s k a  (1974), K a l b e  (1973), M r o z i  ń- 
s k a-W e b b (1969), P a s c h e r (1915), P r e s c o t
(1962), S i e m i ń s k a  (1964), S t a r m a c h  (1966,
1968 a, b, 1972, 1974, 1983).
Dane klimatyczne dotyczące terenu Bełchatowskiego Okręgu Prze­
mysłowego uzyskano w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Hy­
drologii (A. Z a w a d z k a, informacja ustna).
Dalsze wyniki badań glonów z rodziny Me8ota.enia.ceae i rządu 
De8midiale8 zamieszczone zostaną w drugiej części pracy.
5. SYSTEMATYKA DESMIDII
Pierwszym badaczem, który spróbował sklasyfikować tę grupę 
glonów był M e n e g h i n i  (1840). Wszystkie znane sobie des- 
midie zaliczył do 5 rodzajów. Formy nitkowate umieścił w rodzaju 
De8midium, płaskie i powycinane stanowiły rodzaj Miorasterias, wy­
dłużone - Closterium, formy eliptyczne, ścięte na szczycie 
Cosmarium (tu zaliczył także Euastmm i Xanthidium), natomiast for­
my wieloramienne i okolcowane stanowiły rodzaj Staurastnm (nale­
żały do niego wszystkie gatunki rodzaju Arthrodesmus). Meneghini 
tworząc diagnozy taksonów używał do opisywania wielu cech, okreś­
leń do tej pory nie spotykanych, a które funkcjonują w diagno­
zach taksonomicznych do dziś.
System ten zrewidował i uzupełnił R a 1 f s (1848). Był to 
pierwszy układ systematyczny desmidii oparty na wnikliwych obser­
wacjach naukowych. R a 1 f s (1848) po raz pierwszy zwrócił u- 
wagę na duże znaczenie diagnostyczne budowy i kształtu zygospo- 
ry. Wyróżnił 3 typy budowy komórki desmidii: wydłużone, spłaszczo­
ne i wielokątne. Opisał 17 rodzajów, z których większość istnie­
je w taksonomii do dziś i włączył je do jednej rodziny Demidia- 
oeae. Praca Ralfsa jest fundamentalnym dziełem w systematyce tej 
grupy glonów.
W 1898 r. Llitkemuller skorygował istniejący system (cyt. za 
P a 1 a m a r'-M o r d v i n c e v ą  1982 a ). Podkreślił on o- 
gromne znaczenie budowy ściany komórkowej w układzie systematy­
cznym tej grupy i w związku z tym w obrębie rodziny Desmidiaoeae 
wyróżnił 2 podrodziny: Saooodemae Desmidiaoeae i Placoderrrae Desmi- 
diaoeae.
Do pierwszej podrodziny zaliczył rodzaje z gładką, nieseg- 
mentowaną ścianą komórkową, bez aparatu porowego, które podzie­
lił na 2 grupy: Spirotaeniae i Gonatosygae. Do drugiej podrodzi­
ny zaliczył taksony z segmentowaną ścianą komórkową i aparatem
porowym; wyróżnił w niej 3 grupy: Penieae, Closterieae i Coe- 
marieae.
Następnym etapem w rozwoju systematyki desmidii było monu­
mentalne dzieło W e s t a  W., W e s t  G. S. (1904, 1905, 
1908, 1912) i W e s t a  W., W e s t  G. S., C a r t e r a  
(1923), szczególnie praca W e s t a  W. 1916 (cyt. za P a 1 a- 
m a r'-M o r d v i n c e v ą  1982 a). West rozdzielił desmidie 
na 2 grupy, które odpowiadały podrodzinom u L u t k e m i i l -  
1 e r a (1898 ).
Do pierwszej grupy - Saccoderwae - zaliczył wszystkie desmi­
die z gładką, bezstrukturalną ścianą komórkową, natomiast do Pla- 
codermae zaliczył taksony z segmentowaną ścianą komórkową, prze­
wężoną w środkowej części na dwie półkomórki z porami i ze 
skulpturą. Desmidie umieścił w rzędzie Conjugatae, który podzie­
lił na dwie rodziny: Zygnemataceae i Desmidiaceae. Do pierwszej 
zaliczył wszystkie formy nitkowate o komórkach cylindrycznych, 
natomiast do drugiej -‘ tylko formy jednokomórkowe.
W 1922 r. Oltmanns podzielił gromadę Chlorophyta na 2 sek­
cje: Euchlorophyceae i Conjugateae, przy czym w obrębie drugiej 
wydzielił 3 rodziny:
l) Me8otaeniaceae (zwrócił uwagę na najbardziej prymitywny 
charakter taksonów w tej rodzinie i stwierdził, że to one dały 
początek pozostałym 2 rodzinom, które rozwijały się w 2 różnych 
kierunkach),
2 ) Zygnemataceae ,
3) De8midiaceae.
Oltmanns jako pierwszy wydzielił z rodziny Desmidiaceae ro­
dzaje Gonatozygon i Genicularia oraz przeniósł je do rodziny Zy- 
gnemataceae, biorąc pod uwagę nie tylko budowę morfologiczną, a- 
le także podobieństwo w tworzeniu i kiełkowaniu zygospor. Jed­
nakże w latach późniejszych, zarówno rodzaj Genioularia jak i Go­
natozygon były zaliczane do rodziny Mesotaeniaceae ( S m i t h  
1933, 1938, wg P a 1 a m a r'-M o r d v i n c e v e j  1982
a, b ).
W 1939 r. ukazała się praca K r i e g e r a  poświęcona 
glonom z rodziny Mesotaeniaceae i rzędu Desmidialeo, w której przy­
jął on układ systematyczny podany przez O l t i r a n n  s a  
(1922 ).
K o s s i n s k a j a  w 1952 r. powróciła do systemu poda­
nego przez L i i t k e m U l l e r a  z roku 1898 (cyt. za P a- 
1 a m a r'-M o r d v i n c e v ą  1982 a), ale nieco go zmody­
fikowała.
Podtyp Conjugatae rozdzieliła na dwie klasy:
1) Saeoodermae - z rzędami: Meeotaeniales, Gomtozygalee, Zygnema- 
talea,
2) Placodemae - z rzędem Deemidialee i rodziną Demidiaoeae.
Głównym kryterium podziału była budowa i ornamentacja ściany
komórkowej tej grupy glonów. Dotyczyło to zarówno podziału na 
rodzaje i gatunki, jak i podziału na rodziny i rzędy. Kossin­
skaja po raz pierwszy wzięła pod uwagę także sposób wegetatywne­
go podziału komórki i na tej podstawie zaliczyła rząd Gonatozyga- 
lea cło klasy Saeoodermae (choć wiele cech, np. rzeźba ściany ko­
mórkowej i jej rozdzielenie w młodych komórkach, obecność apara­
tu porowego, wskazywały na bliższe pokrewieństwo z klasą Placo­
de mae ).
Istotne zmiany w systemie klasyfikacji desmidii poczyniła 
M i x  (1967, 1973). W tworzeniu układu systematycznego tych 
glonów brała dodatkowo pod uwagę obraz mikroskopowy chloropla­
stu, uzyskany na podstawie obserwacji w mikroskopie elektrono­
wym i świetlnym. Rząd deemidialee rozdzieliła na dwa podrzę- 
dy:
1. Arohide8midiineae - z rodzinami Gonatozygaoeae, Peniaceae, 
Cloeteriaceae, u których chloroplast w przekroju poprzecznym jest 
gwiaździsty i zajmuje w komórce miejsce centralne.
2. Deemidiineae - z rodziną Demidiaoeae, Rodzina Meeotaenia- 
oeae została zaliczona przez Mix do rzędu Zygnematalee.
Taki system przyjął R u i i 6 k a (1977, 1981), z tą róż­
nicą, że zamiast nazwy podrzędu Ar chide emidiineae zaproponował 
Cloeteriineae, Nazwa Archidemidiineae jest zgodna z przyjętymi za­
sadami tworzenia nazw taksonów powyżej rangi rodziny, ale wg 
R & ż i c k i (1977) jest niewłaściwa, bo wcześniej została 
źle użyta przez B l a c k m a n a  i T a n s l e y a  (1902 
cyt. za R f i ź i ź k ą  1977).
Według wyżej wspomnianego autora nazwa ta powinna byó używa­
na jako synonim nazwy Gonatozygaoeae, zgodnie z artykułami 18 i
32 Międzynarodowego kodeksu nomenklatury botanicznej ( R u ź i ó k a  
1977, T o m a s z e w i c z  1984 ).
Ważne zmiany w systematyce wprowadził T e l l i n g  (1967)/ 
który zwrócił uwagę na to, że rodzaj Stauraetrum w dotychczaso­
wym ujęciu stanowi zbiór bardzo różnych morfologicznie taksonów, 
których wiele odbiega od typu nomenklatorycznego.
Wyodrębnił on z rodzaju Staurastrum nowy rodzaj - Staurodes- 
mue, biorąc pod uwagę cechy morfologiczne komórki takie, jak o- 
becnośó w narożach komórki kolców lub ostrzy. W tym nowo utwo­
rzonym taksonie znalazły się także niektóre gatunki rodzaju Arth- 
rodeomu8.
p a 1 a m a r'-M o r d v i n c e v a  (1976 a, b, 1982 a, b,
1984 ), stosując metodę taksonomicznej analizy Smirnowa, wydzie­
liła z rodzaju Stauraetrum rodzaje: Cosmoastrum, Baphidiastrum, Cy- 
lindriaetrum oraz z rodzaju Coamarium - Pachyphorium. Zrewidowała 
także istniejące już taksony, wprowadzając korektę ich przyna­
leżności do odpowiedniej jednostki taksonomicznej. Przeniosła po­
zostałe taksony rodzaju Arthrodemue do rodzaju Xanthidium i Pa- 
ohyphorium, podobnie spośród gatunków rodzaju Sphaerozoma prze­
niosła niektóre do rodzaju Teilingia, który wyodrębnił Bourrelly 
w 1964 r.
W niniejszej pracy przyjęto systematykę podaną przez M i x
( 1972 ), zmodyfikowaną przez T e i 1 i n g a (1967) i
l a m a r ' - M o r d v i n c e v ą (1967 a, b, 1982 a, b,
w części zastosowaną przez R u 1 i c k ę (1977, 198
F ó r s t e r a  (1982), a omówioną częściowo przez T o
s z e w i c z (1980, 1984 ).
Gromada: Chlorophyta
Klasa: Conjugatophyoeae
Rząd: Zygnematales
Rodzina: Zygnemataceae
Rodzina: Mesotaeniaceae
Rodzaje: Mesotaenium, Cylindrocystis, Netrium, Roya, Spiro taenia
Rząd: Demidiales
Podrząd: Cloeteriineae
Rodz ina: Gonatozygaceae
Rodzaje: Gonatozygon, Genicularia
Rodzina: Peniaceae 
Rodzaj: Penium 
Rod z i n a: Cloeteriaceae 
Rodzaj: Cloeterium 
Podrząd: Deemidiineae 
Rodzina: Demidiaoeae
Rodzaje: Docidium, Triplaetrum, Triplooeraa, Ooaardium, Spondyloeium, 
Actinotaenium, Coemoalodium, Teilingia, Sphaerozosma, Pachy- 
phorium, Euaetrum, Micraeterias, Stauraatrum, Streptonema, 
Staurodeamue, Coamoastrum, Raphidiaatrum, Deamidium, Cylin- 
driaetrum, Xanthidium, Hyalotheca, Bambuaina, Tetmemorue, 
Pleurotaenium.
6 . WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH GLONOW 
Z RODZINY MESOTAENIACEAE I RZĘDU DESMIDIALES
W tab. III-XI zamieszczono wyniki badań ilościowych glonów z 
rodziny Meaotaeniaceae i rzędu Deemidialea, występujących na sta­
nowiskach 1-9 w latach 1979-1983. Liczby w rubrykach oznaczają 
liczbę komórek danego taksonu występującą w określonej próbie w3objętości 0,05 cm .
Materiał do badań ilościowych pobierano i przygótowywano me­
todą podaną wcześniej.
Glony z rodziny Mesotaeniaceae i rzędu Deemidialea występowa­
ły nielicznie lub pojedynczo. Jedynie w tych próbach, w których 
notowano występowanie form nitkowatych desmidii, liczba komórek 
była większa.
Stanowisko 1 (tab. III)
Na stanowisku 1 w 28 próbach zebranych w latach 1979-1983 
oznaczono 175 taksonów glonów z rodziny Meaotaeniaceae i rzędu 
Deemidialea,
We wszystkich próbach występowało Euaetrum binale, w 27 pró­
bach - Coemoaatrm punctulatum. Często notowano: Cloeterium venu8 
i Euaetrum didelta - w 26, Coemarium tinctum, Staurastrum gracile - w
25, Staurodeamue connatue - w 24, Closterium dianae, Cosmoaatrum gla- 
dioeum i Pleurotaenium ehrenbergii - w 23, Staurodeamus triangularia i 
Raphidiaetrum aoicula - w 22, Closterium gracile, Coemarium bioculatum
- w 21, Cloaterium kuetaingii, Coemarium humile, C. ornatum, C. reni~ 
forme, Staurodeemue exteneus - w 20, Coemarium angulosum, C. botrytis, 
b'uaetrum binale var. gutuińekii - w 19, Coemarium undulatum, Euaatrum 
elegana oraz Mioraeteriae trunoata - w  18, Coemarium laeve, C. punc- 
tulatum, Xanthidium antilopaeum - w 17, Cloaterium costatum, Stauraetruni 
inflexum, Staurodeamue breviapina - w 15, Cloaterium lunula - w 14 
próbach. Tylko w jednej próbie zanotowano: Closterium cynthia, Cl. 
limneticum var. tenue, Cosmarium anguloaum var. euastroides, Coamoae- 
trum scabrum, Euaatrum craeeangulatum, E, elegane var. pseudoelegans, E. 
validum, Meeotaenium endlicherianum, Micraeteriae papilifera, Pleurotae­
nium nodulo8um, Raphidiaetrum granulo sum, R, simonyi, Staurastrum polymor- 
phum var. pusillum, Tetmemoru8 laevis.
Pozostałe taksony glonów z rodziny Meeotaeniaceae i rzędu 
De8midiale8 notowane na stanowisku 1 występowały rzadko i nieli­
cznie, z wyjątkiem Bambusina brebissonii, którą w 9 próbach stwier­
dzono w liczbie 993 komórek oraz Staurodeamus triangularis formae 
minores, który zanotowano w 6 próbach w liczbie 1244 komórek.
Licznie występowało Deamidium swartzii; w 13 próbach - 2191 ko­
mórek .
Stanowisko 2 (tab. IV)
Na stanowisku 2 zebrane w latach 1979-1983 28 prób, w któ­
rych stwierdzono występowanie 174 taksonów glonów z rodziny Me­
sotaeniaceae i rzędu Deamidiale8.
Rodzinę Mesotaeniaceae reprezentowały: Mesotaenium endlicheria- 
num, Netrium digitus, N. digitus var. lamelloeum, N. digitus var. nae- 
gelii. Pozostałych 170 taksonów to przedstawiciele rzędu Desmi- 
diale8. We wszystkich próbach notowano: Closterium venus, Cosmoas- 
trum punctulatum. W 26 próbach występowały: Closterium kuetzingii, 
Coemarium tinctum, luaetrum binale, Staurastrum gracile, następnie Ra- 
phidiastrum aoicula - w 25, Closterium dianae, Cl. gracile, Coemarium 
reniforme - w 23, Micraeterias truncata, Pleurotaenium ehrenbergii - w
20, Coemarium ornatum, Euaatrum didelta, Hyalotheca dieeiliene, Staura­
strum paradoxum - w 18 próbach, Euastrum binale var. gutmńskii -
w 17, Comarium biooulatum, Coamoaatrum gladioaum, Staurodeamua ou8pido- 
tue - w  16, Bambuaina brebisaonii, Cloaterium diccnae var. peeudodia- 
nae, Euaetrum elegans, E. oblongum - w 15, Comariwn laeve, Pleurotae- 
nium trabeaula - w 14 próbach.
Najliczniej występowały: Hyalotheca muooaa - 2622 komórki w
12 próbach oraz Hyalotheoa diasiliena - 2054 komórki w 18 pró­
bach. Tylko w jednej próbie notowano: Cloaterium aroherianum, Cl. 
baillyanum, Cl. deoorum, Cl. pronum, Euaetrum dubium, Coamarium reotan- 
gulare, C. ■sphagnicolum, Netrium digitue var. lamelloaum, N. digitua 
var. megelii.
Pozostałe taksony glonów z rodziny Meaotaeniaoeae i rzędu 
Deamidiale8 występowały rzadko i nielicznie, z wyjątkiem Hyalo­
theoa muooaa - 2622 komórki w 12 próbach, Mesotaenium endlicherianum
- 113 komórek w 8 próbach, Spondyloeium pulohellum - 186 komórek 
i Sp. pygmaeum - 215 komórek w 7 próbach, Sp. pygmaeum var. oom- 
pre88um - 106 komórek i Sp. tetragonum - 162 komórki w 4 próbach 
oraz Teilingia granulata - 98 komórek w 3 próbach.
Wszystkie te glony - oprócz Mesotaenium endlicherianum - są for­
mami nitkowatymi, u których liczono każdą komórkę nici jako jed­
nego osobnika.
Stanowisko 3 (tab. V)
Na stanowisku 3 zebrano w latach 1979-1983 28 prób, w któ­
rych oznaczono 122 taksony glonów z rodziny Meaotaeniaoeae i rzę­
du Deamidiale8.
Rodzina Meeotaeniaoeae była reprezentowana przez Cylindrooya- 
tia brebi88onii, Netrium digitue i N. digitus var. reotum. Pozosta­
łych 119 taksonów to przedstawiciele rzędu Desmidióles. Nie 
stwierdzono żadnego taksonu, który występowałby we wszystkich pró­
bach.
Najczęściej notowano: Raphidiaatrum cwioula - w 25, Comarium 
punotulatum, Euaetrum elegana, Spondylosium planum, Stccurodeemue pątens
- w 23, Coamoa8trum punotulatum, Miora8teria8 trunaata - w 21, Euaa- 
trum binóle, Staurodeamua dejeotus, Std, triangularía - w 20, Coama­
rium fomvo8ulum, Staurodemue oonnatus - w 19, Stauraatrum graoile, St. 
paradoxum, Staurode8mu8 brevispina var. boldtii - w 18, Euaatrm di- 
delta, Pleurotaenium ehrenbergii - w 17, Closterium graoile, Cl. kuet-
zingii, Coemaríum biooulatum, Pleurotaenium trabe aula, Stauraetrum he- 
xaaerum, Staurodeemua convergería, Std. muoronatun - w 15, Stauraetrum 
polymorphum, Staurodemue ouepidatue, Xanthidium oontrovereum var.
planctonicum, Stauraetrum tetracerum - w 14 próbach.
Najliczniej występowała Teilingia granulata - 1281 komórek w
9 próbach oraz Spondylosium planum - 1018 komórek w 23 próbach. 
Pozostałe taksony glonów z rodziny Meeotaeniaaeae i rzędu Desmi- 
dialee notowano rzadko i nielicznie. W jednej próbie stwierdzono
3 komórki Euastrum arispulum. Pojedynczo w 2 próbach zanotowano 
Micraateriae mahabuleshuarenais var. dichotoma.
Stanowisko 4 (tab. VI)
Na stanowisku 4 w 28 próbach zebranych w latach 1979-1983 
stwierdzono występowanie 109 taksonów desmidii. Nie zanotowano 
taksonów, które występowałyby we wszystkich próbach.
Najczęściej notowano występowanie: Raphidiastrum avicula - w
26, Closterium kuetzingii, Cosmarium tinctum - w 25, Closterium venus, 
Coemoastrum punctulatum, Stauraetrum graaile - w 23, Cosmoastrum gla- 
dio8um, Eua8trum binale, Pleurotaenium ehrenbergii - w 21, Coemarium 
reniforme, Hyalotheoa mucosa - w 20 próbach oraz Closterium dianae, 
Coemarium ornatum, Stauraetrum paradoxum - w 19, Cosmarium punatulatum
- w 18, Cosmarium biooulatum, C. laeve, C. pyramidatum - w 17, Clo­
sterium ro8tratum, Euastrum didelta — w 16, Closterium costatum — w 
15 oraz Micraeterias trunoata, Staurodesmue iethnosus — w 14 pró­
bach .
Eardzo rzadko spotykano: Cloeterium jenneri var. robustum, Cos­
marium tinotum var. intermedium, C. peeudopyramidatum, C. venuetum, Cos- 
moa8trum teliferum, Euastrum erosum - w  2, Closterium juncidum, Cl. 
ralfsii, Cosmarium pseudamoenum, C. rectangulare, Cosmoastrum hirsutum,
C. orbiaulare, C. turgesoens, Euastrum insulare, Pleurotaenium minutum 
var. elongatum, Pleurotaenium trabecula var. reotum - w 3 próbach.
Pozostałe taksony desmidii notowano rzadko, a liczba prób, w 
których występowały wahała się od 4 do 13. Dużą liczbę komórek, 
przewyższającą kilkadziesiąt a nawet kilkaset razy liczbę komórek 
u jednokomórkowych form desmidii, obserwowano w przypadku wystą­
pienia form nitkowatych, takich jak: Hyalotheaa mucosa - 1433 
komórki w 20 próbach, Teilingia granulata - 2587 komórek w 11 pró­
bach, Bambuaina brebi88onii - 99 5 komórek w 8 próbach oraz Spon- 
dyloaium pulchellum - 341 komórek w 10 próbach.
Stanowisko 5 (tab. VII)
Na stanowisku 5 w ciągu lat 19 79-1983 zebrano 27 prób, w 
których oznaczono 92 taksony glonów należących do rodziny Meso- 
taeniaaeae i rzędu Deemidialea.
Rodzina Meaotaenioceae reprezentowana była przez 3 taksony: 
Cylindrocyet£8 brebiseonii, Netrium oblongum i N. oblongum var. cylin- 
dricum, pozostałych 89 taksonów to przedstawiciele rzędu Deami- 
dialea.
We wszystkich próbach występowały: Closterium venue, Cosmarium 
biooulatum, C. tinctum, Euaetrum binale i E. didelta.
Często spotykano: Staurastrwn gracile - w 25, Closterium dia­
me  - w 24, CoBmarium humile - w 22, Pleurotaenium trabecula, Raphi- 
diastrum avicula i Staurodeamua patena - w 21, Euastrum binale var. 
gutwińskii, Pleurotaenium ehrenbergii - w 20, Closterium kuetzingii, Cos- 
moaatrum gladioaum, Stauraatrum paradoxum, Staurodesmus breviapina - w 
18, Staurodesmus dejectus, Xanthidium antilopaeum - w 17, Cosmarium 
punctulatum, Raphidiastrum aviaula var. subarcuatum, Staurodesmus trian- 
gularis - w 16, Micrasterias truno ata, Staurastrum gracile var. na- 
num, Staurode8mu8 convergena - w 15, Coamarium anguloaum i Euaetrum 
an8atum - w 14 próbach.
W jednej próbie stwierdzono obecność Euastrum denticulatum. 
Bardzo rzadko i nielicznie notowano: Closterium ralfsii var. hy- 
bridum, Cosmarium difficile, C. impressulum, Euastrum montanum - w 2 
próbach.
Najliczniej występowały formy nitkowate desmidii: Spondylosium 
planum - 1597 komórek w 13 próbach, Hyalotheca mucosa - 1225 komó­
rek w 10 próbach, Bambuaina brebiseonii - 784 komórki w 7 próbach 
oraz Spondylosium pulchellum - 415 komórek w 3 próbach.
Pozostałe taksony glonów z rodziny Mesotaeniaceae i rzędu Dee- 
midiales notowano rzadko i nielicznie.
Stanowisko 6 (tab. VIII)
Na stanowisku 6 w latach 1979-1983 zebrano 28 prób, w któ­
rych stwierdzono obecność 1 2 1 taksonów glonów z rodziny Meaotae-
niaoeae i rzędu Deamidialea. Żaden takson nie występował we wszyst­
kich próbach.
Najczęściej spotykano: Clo8terium kuetzingii i Euaetrum binale 
- w  26, Cloaterium dianae, Coemarium botrytie - w  24, Staurodeemue 
dej ec tue - w  23, Cloaterium leibleinii, Cl, venus, Coemarium t ino tum, 
Staurodeemuo exteneue - w  22, Coemarium biooulatum, Xanthidium orieta- 
tum - w  21, Euaetrum binale var. gutuińekii - w  20, Coemarium 
laeve, Coemoaetrum punotulatum, Hyalotheoa dieeiliene, Raphidiaetrum a- 
vioula, Stsurastrwn gracile - w  19, Cloaterium rostratum, Coemarium 
sp., Pleurotaenium ehrenbergii var. elongatum, Staurodeemu8 oonvergens 
- w  18, Coemarium portianum, Euaetrum didelta, Euaetrum pinnatum, Sta- 
urodesmue patena - w  17, Pleurotaenium trabeoula, Spondyloeium pul- 
ohellum, Staurodeemue triangularie - w  16, Coemarium reniforme, C. 
trilobulatum, Euaetrum aneatum, Xanthidium mithii var. ootooome - 
w  15, Co8moaetrum gladioeum, Hiara8teriae truncata - 14.
W jednej próbie stwierdzono 2 osobniki Triploaerae graoile.
Bardzo rzadko i nielicznie notowano: Cloeterium araherianum, 
Coemarium aubreotangulare, Cylindroayetis brebissonii, Euaetrum ouneatum, 
Gonatozygon brebissonii, Stauraetrum aouleatum - w 3 oraz Tetmemorus 
brebieeonii - w 2 próbach.
Najliczniej występowały: Hyalotheoa dieeiliene - 1426 komórek w 
19 próbach, Spondylosium pulohellum - 640 komórek w 16 prÓDach i
S. planum - 300 komórek w 9 próbach.
Rodzinę Meeotaeniaoeae reprezentowały: Netrium digitue i Cy- 
lindrooyetis brebieeonii. Pozostałych 119 taksonów to przedstawicie­
le rzędu Demidiales.
Stanowisko 7 (tab. IX)
Na stanowisku 7 zebrano 20 prób, w których oznaczono 61 
taksonów desmidii. Nie stwierdzono przedstawicieli rodziny Me- 
eotaeniaoeae. Żaden z taksonów nie występował we wszystkich pró­
bach.
Najczęściej notowano występowanie Cloaterium dianae, Cl. Ve­
nus “ w  22, pleurotaenium ehrenbergii - w 21, Cosmoaatrum punotu- 
latum - w 20, Cloaterium kuetzingii - w 19, Raphidiaetrum avioula, 
Staurodemu.8 triangularie - w  > Cloaterium ooatatum, Cl. graoile, 
Coemarium humile, C. tinotum - w 17, C. laeve, Cosmoastrum hirsu-
tum - w  15, Mioraateriaa rotata - w 13, Cosmarium oontraotum, C. 
ornatum, Xanthidium antilopaeum - w 12 próbach.
Pozostałe taksony występowały rzadko i nielicznie. W 2 pró­
bach stwierdzono obecność Closterium dianae var. arauatum, Cl. 
junoidum var. elongatum, Cloaterium ralfaii var. hybridum, Co8- 
moastrum orbiculare i Stauraetrum ayrtoaerum.
Najliczniej notowano występowanie Deemidium aylindrioum - 1263 
komórki w 10 próbach.
Najczęściej pozostałe taksony reprezentowane były w próbie 
pojedynczo, nawet takie formy nitkowate desmidii jak Bpondylo- 
sium ornatum - 180 komórek w 4 próbach i Spondyloaium papillosum - 
265 komórek w 10 próbach.
W przypadku pierwszego taksonu, największą liczbę komórek za­
notowana w próbie z 7 października 1980 r. - bo 37, a w przy­
padku drugiego, w próbach z 4 lipca 1979 i 7 października 1980 r3po 42 komórki w objętości 0,05 cm .
Stanowisko 8 (tab. X)
Na stanowisku 8 w latach 1979-1983 zebrano 23 próby, w któ­
rych oznaczono 79 taksonów glonów należących do rodziny Meso- 
taeniaoeae i rzędu Desmidiales. We wszystkich próbach stwierdzo­
no obecność Cloaterium dianae, Euaatrum binale i Staurastrum gra- 
aile.
Często spotykano: Pleurotaenium trabeoula - w 22, Closterium 
kuetzingii, Cosmarium tinotum, Euaatrum binale var. gutwińskii - w
21, Cloaterium venu8, Miorasteriae trunoata - w 20, Coamarium puno- 
tulatum, Pleurotaenium ehrenbergii, Raphidiaatrum ooioula - w 19, 
Cloaterium rostratum, Coamarium bioculatum i Xanthidium antilopaeum 
w 18, Netrium digitua - w 17, Cosmarium humile, Staura8trum tetra- 
oerum, Staurodesmus exten8ua - w 16, Comoastrum punotulatum, Euae- 
trum didelta, E, oblongum, Staurastrum inflexum - w 15, Closterium 
leibleinii, Cosmarium ornatum, C. tertaophthalmum, Staurastrum hexaoe- 
rum, Staurodeamu8 indentatus - w 14 próbach.
W 3 próbach stwierdzono Aotinotaenium globosum, Raphidiaatrum ai- 
monyi oraz Euaatrum insulare var. 8 ilesiaoum, Closterium navioula, 
Cl. ralf8ii, Cl. ralfaii var. hybridum - w 2 próbach.
Najliczniej notowano występowanie Desmidium aylindrioum - 1792
komórki w 10 próbach oraz Bambueina brebisaonii - 727 komórek w 9 
próbach. Pozostałe taksony występowały rzadko i nielicznie.
Rodzina Meeotaeniaceae reprezentowana była przez Netrium di- 
gitue. Pozostałych 78 taksonów to przedstawiciele rzędu Desmi- 
dialee.
Stanowisko 9 (tab. XI)
Na stanowisku 9 w okresie od maja 1979 do czerwca 1983 r. 
pobrano 24 próby, w których oznaczono 81 taksonów desmidii. We 
wszystkich próbach stwierdzono obecność tylko jednego taksonu 
desmidii - Cosmarium humile.
Często spotykano: Cloeterium kuetzingii - w 22, Rophidiastrum 
avicula - w 21 i Euaetrum binale var. gutwińekii - w 20, Coema- 
rium tinctum, Staurastrum gracile - w 18, Cloeterium costatum, Cl. 
venue - w  17, Closterium dianae, Cosmarium punotulatum - w 16, 
Spondyloeium planum, Cosmoastrum punatulatum, Staurodesmue lanceolatus 
- w  15, Xanthidium cristatum - w 14, 1‘leuro taenium ehrenbergii, Xan- 
thidium aculeatum - w 13, Cosmarium cmguloeum, C. ornatum - w 12, 
Closterium acutum, Cl. leibleinii, Cl. ralfeii, Staurastrum hexacerum 
oraz Staurodesmus muaronatus var. eubtriangulavis - w 11 próbach.
Bardzo rzadko obserwowano: Cloaterium delpontei, Cl. dicmae 
var. p8eudodianae, Cl. wacilentum, Coemccrium bioculatum var. depres— 
sum, C. botryti8 var. emarginatum, C. botryti,s var, subtumidum, C. 
pha8eolus, C. punctulatum var • eubpunctulatum, C, sexnotatum, C. sex— 
notatum var. tristriatum, C. sphaeroideum, Staurodesmus grandie - w 
2, Cloeterium lanceolatum, Cl. strigosum var. elegans, Cosmarium de- 
preeeum, C. ąuadratum, Staurodesmus incua - w 3 próbach.
Zaledwie w jednej próbie stwierdzono obecność Coemoastrum or- 
biculaœe, Staurastrum anatinum var. longibrachiatum, St. tetraaerum, 
Stccurodeemu8 connatue, St. glaber var. debaryanus.
Najliczniej notowano występowanie: Spondyloeium planum - 877 
komórek w 15 próbach, Sphaerozoema vertebratum - 308 komórek w 10 
próbach, Staurastrum gracile - 255 komórek w 18 próbach, Teilin- 
gia granulata - 261 komórek w 6 próbach i Sphaerozoema vertebratum 
var. latiue - 250 komórek w 8 próbach.
Pozostałe taksony desmidii występowały rzadko i nielicznie.
Wykaz taksonów glonów z rodziny Mesotaeniaoeae i
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Euastrum binale 4 6 7 10 10 4 2 7 10 11 21 18
2 Cosmoaatmm punotulatum 6 8 6 3 2 2 6 6 4 5 10 12
3 Cloetevium venus 4 3 6 2 2 4 21 15 19 16 3 7
4 Eua8tnan didelta 4 6 2 6 - 2 4 10 12 7 9 9
5 Cosmarium tinetum 5 9 8 7 7 - 4 - 11 - 8 6
6 Staurastrum graoile 14 12 18 6 6 3 7 14 14 8 20 8
7 Staurodesmue oonnatus 12 4 7 12 14 6 8 11 - - - 2
8 Closterium dianae 5 - 3 1 - 3 6 3 7 11 9 10
9 Cosmoastrum gladioeum 6 8 8 6 10 - 12 3 3 1 2 7
10 Pleurotaenium ehrenber- 
gii 4 2 7 7 2 14 6 9 8 3
11 Staurodesmus triangula­
ris 6 4 1 13 2 4 7 10 6 12 8
12 Raphidia8trum avioula 12 18 23 6 7 - 5 2 8 14 12 -
13 Clo8terium graeile 2 3 - - 1 2 13 11 - 5 3 5
14 Cosmariim bioaulatum 4 1 1 4 1 - 2 4 - - - 8
15 Closterium kuetzingii 6 - 7 2 1 - - 4 5 - 16 14
16 Coemarium humile 4 - 2 2 2 2 1 3 14 16 17 9
17 C. ornatm 1 4 - 6 9 8 6
18 C. reniforme 2 6 6 9 2 - - - 6 - 16 4
19 Staurodesmus extensue 14 10 6 14 6 - - 8 2 14 - 2
20 Coamarium ángulo sum - - 1 3 - 3 3 1 6 13 5 12
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4 6 2 11 4 7 12 9 3 1 5 5 2 2 7 11 28 201
8 2 5 3 10 10 12 13 2 4 2 8 - 9 7 3 27 168
2 2 6 4 7 4 7 14 2 9 18 12 - - 8 4 26 201
2 - 10 6 3 3 4 8 2 2 2 3 1 6 7 2 26 132
12 3 6 6 4 2 7 9 5 2 6 6 7 14 6 3 25 163
2 5 9 7 3 12 8 6 6 4 7 9 - - - 12 25 220
7 3 18 2 6 8 12 14 4 8 2 13 - 6 1 3 24 183
2 2 5 3 3 4 11 14 3 9 11 3 - - - 4 23 132
4 - - 3 1 - 12 6 1 1 2 2 - 7 9 6 23 120
7 2 6 4 9 11 2 7 7 3 6 2 - - - 2 23 130
6 2 14 _ 2 _ 9 12 4 6 16 12 - - - 6 22 161
- 2 6 12 6 18 2 7 2 4 9 10 - - - 11 22 196
_ 2 7 4 11 6 6 9 4 23 11 12 - - - 4 21 146
_ 2 3 7 9 12 16 4 2 2 11 11 - - 4 5 21 113
— _ 9 11 5 3 12 12 3 3 10 18 - - 4 14 20 159
4 5 _ _ _ - 12 - - 2 16 6 - 24 17 11 20 169
1 3 3 8 2 7 4 - 8 6 2 7 11 17 4 20 117
5 2 _ 6 - 6 9 2 1 3 3 - 6 9 2 20 107
_ 6 12 4 _ 12 13 18 6 2 12 11 - - - 10 20 182
3 - 2 4 - 5 2 - - 4 7 2 - - 5 4 19 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21 C. botrytÍ8 5 _ 2 4 2 - 3 2 - 5 5 2
22 Euaetrum bínale var. gu- 
twinekii 2 3 3 6 12 _ 7 4 9 6 14 6
23 Coemarium undulatum - 4 - 6 6 2 7
24 h'uastrum elegans 8 - 14 18
25 Miarasterias truncata 3 5 11 4 7 12
26 Comarium laeve 6 - 12 16 9
27 C. punctulatum - 10 2 4 - 6 - - - 12 18 16
28 Xanthidium antilopaeum 4 4 8 6 6 - - - 12 - - -
29 Cloaterium costatum 5 - 1 3 1 - - - 7 2 7 4
30 Stauraetrum inflexum 6 - 9 - - 3 7 8 5 4' 11 7
31 Staurodeemue brevispina 11 4 7 2 - - - 5 3 6 - -
32 Closterium lunula 2 - - 2 2 - 2 - - 1 3 3
33 Cl. aoeroeum 1 1 1 1 2 -
34 Coemarium margaritiferum 2 5 3 11 6
35 C. portianum - 2 - 4 - - - - - - - 10
36 Deemidium ewartzii - - - - - - - - 70 - - -
37 Staurastrum tetraaerum 2 - - - - 4 6 - 12 - - 4
38 Xanthidium oristatum - - 3 4 6
39 X. emithii var. oatoaor- 
ne 4 . „ 10 _ _ _ _ _ _ _
40 Co8marium sp. 3 3 - - - - - - - - - -
41 Clo8terium navícula - 1 - 1 1 2 4 3 1 - 1 -
42 Euastrum oblongum - 7 6 4 2 - - - 8 - - 9
43 Staurodeemu8 aurvatus - - - 10 4 4 12 6 - - 10 6
44 Std. dejeotus 4 - 8 - 4 - - - 13 - - 4
45 Std. indentatus - - 4 6 6 6 4
46 Coemarium obtueatum 1 - 3 18 2 - - 1 7 5 9 7
47 Bambueina brebiesonii - - - - - - - - - - - -
48 Closterium aoutum var, 
linea . 1 1
49 Cl. parvulum 2 3 5 2 3
50 Coemarium contraotum 3 - - 2 2 - - - - 4 2 6
51 Miaraeteriae rotata - - 2 - - 2 7 5 - 6 11 -
Tabela XII (cd.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
52 Spondylosium planum _ _ - - - - 9 - - 6 - -
53 Staurodesmus patens - - - 14 16 5
54 Closterium archerianum 3 - - 4 - 1
55 Cl, dianae var. pseudo- 
dianae 9 5 6
56 Cl. ehrenbergii 1 - - 1 - - - - 14 6 1 11
57 Cl. exiguum 2 - - 1 - - - - - - - -
58 Cl. jenneri 1 1 16
59 Comarium bipunetatum
60 C. margaritiferum var. 
kirahnerii 4 6 _ 2
61 C. moniliformae var. 
lirnneticum 3 _ 2 1 3 -
62 Cosmoastrum mutiewn
63 C. punotulatum var. 
kjellmanii _ _ _ 2 7 6 6
64 C. teliferum - - - - - - - - - - 6 8
65 Stauraetrum paradoxum 8 8 - - - - 6 6 - 4 12 12
66 Closterium leibleinii 1 1 - - - - - - - - - -
67 Cl. toxon - - 3 - - - - 1 - - - -
68 Coemarium annulatum 2 1 - - 1 - - - - - -
69 C. pyramidatum
70 C. trilobulatum - 2
71 Euastrum bínale var. sec­
tion 7 7 _ 8
72 E. insulare - - - - - - - - - - - -
73 E. peatinatum - - - - - - 3 - - 10 - -
74 Stauraetrum graaile var. 
nanum . 4 6 _ _ _ _ _
75 St. polymorphum - - - 4 - 8 - - - - 12 -
76 St. 8exoo8tatm 3 8
77 Clo8terium abruptum - 3 1
78 Cl. kuetzingii v a r .  vit­
iation 1 2
Tabela III (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
13 10 6 _ 7 _ 7 3 5 _ _ _ 9 66
- - 12 16 - 7 9 10 8 9 97
- 1 - 3 - - 2 4 - - 2 - - - - - 8 20
6 4 - - 2 7 5 - - - - 8 44
- - - 1 - - - - - - - - - - - 3 8 38
- - 3 - 8 - - - - 5 6 13 - - - 11 8 49
- 5 - - - - 9 - - 12 6 11 - - - - 8 59
- - - 2 - - 3 - - 2 4 8 - - 2 8 8 31
- - - - - - 5 - 4 - - - - 3 2 4 8 30
_ _ _ _ 6 - - - - - 1 7 1 8 24
- - 8 6 - 10 3 12 6 - 2 - - 7 - - 8 34
_ _ 8 _ 3 _ - - 2 - - - - 4 8 38
5 7 2 - - - - 3 3 1 8 35
8 - - - - - - - - - - - - - - - 8 64
- - 2 4 - - 3 2 - - - - - - - 4 7 17
_ — _ - - - - - - 10 13 5 - - 6 3 7 40
_ - - - - - - 2 - 8 - - - - 3 3 7 19
_ 4 2 3 3 2 7 3 - - - - - - - - 7 24
- - - - - - 8 - - 2 1 1 - - 9 6 7 29
3 4 2 5 - - - - - - - 7 36
_ 2 — - 6 - - 1 1 4 5 9 - - - - 7 28
2 2 1 3 - - - 6 7 27
8 8 _ _ - - - 3 7 - - - 2 7 38
6 _ _ - 12 8 - - 6 - - - - - - - 7 56
8 - - 11 9 2 5 7 46
- - - - - - - - - - 6 2 1 - - 1 6 14
8 2 _ 7 1 6 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
79 Cl. tumidum 6 3 1
80 Coamarium amoenum 2 1 - 6 - -
81 C. blyttii
82 C. ąuadratulum - 6 3 1
83 Miaragteriaa jenneri 2 2 1 - - - - - 4 - - -
84 Pleurotaenium minutum - - - - - - - - - - - -
85 Stauraetrm hexaoerum - - - 2 - - - - 14 - - -
86 Staunodeemue angulatus 2 7 3 -
87 Std. triangularía v a r .  
minor -
88 Actinotaenium oucurbi- 
tinum
89 Cloeterium ralfsii 3 11 - - - - 3 3 - - - -
90 Cl, venus f. minu8 6 - - - 3 - - - - - - 2
91 Cosmarium cuoumis - - 2
92 C. granatum
93 Cosmoastrum hirsutum - - 4 6 -
94 Cosmarium impre88ulum
95 C. quadratum -
96 Euastrum binale v a r .  
minus
97 E. pulahellum 6 - - 4
98 Hyalotheaa di88ilieri8 - - - - - - - - 98 - - -
99 Netrium digitue - - - - - - - - - - - 14
100 Pleurotaenium trabeaula 3 9 - 6 8 -
101 Staura8trum furaigerum - - - - - - - - 12 - - -
102 Clo8terium delpontei - - 1 - - - - - - - 2 -
103 Cl. intermedium 1 - 1 3 -
104 Cl. juncidum 1 - - 1 - - - - - 9 - -
105 Cl. lineatum 2 - 3 -
106 Coemarium arena tum 2 6 - 2 4 -
107 C. humile Var. glabrum 1 - - - - - 1 - - - -
108 C. 8phaeroideum -
109 C. variolatum
Tabela III (cd.)
5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 6 26
- - 3 - 2 - - - - 3 - - - - - 6 17
7 7 2 - - 4 1 6 23
7 8 2 6 27
_ _ - - - - _ - - 8 2 - - - - 6 19
- - 8 - 4 - - 2 - 6 - 7 - - - 3 6 30
4 9 2 - - - 2 6 33
- 8 2 5 6 27
- - - - 271 57 179 282 - - 172 283 - - - - 6 1 244
2 5 2 _ _ 4 4 5 17
- 5 22
- 2 5 22
_ _ _ 4 2 - - 4 5 15
_ _ 4 6 - - 4 - 2 2 5 18
4 4 - - - - - - 12 5 30
12 7 - - - - - 3 3 5 5 30
- - 4 - - -f - - 4 12 14 - - - 6 5 40
2 6 „ _ - 3 - - 3 - - - - 6 5 20
_ _ _ 4 - 2 - 4 5 20
_ _ 32 - 146 360 - - - - - - - - 280 5 916
_ _ _ 12 - - - 4 14 8 - - - - 5 52
_ - - - - - - - - - - - 6 5 32
_ 6 - - - - 3 - 9 - - - 6 5 36
4 4 9
4 13
- 1 4 12
- 2 4 13
- 4 14
_ 5 8 - 4 15
- 6 4 4 4 18
- 1 1 4 - - 7 - 4 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
110 Cylindtrocystia brebie- 
aonii 2 2
111 Euastrum dubium
112 Miox'aateriaa crux-meli- 
tenaia 2 2 4
113 Pleurotaenium ehrert- 
bergii var. undu- 
latum 2 10
114 Raphidia.8tvum aviaula 
var. 8ubapcuatum 4
115 Stauraetrum aauleatum 7 3 12 -
116 St, arachne - - - 2 3
117 St. furoatum 4 11 8
118 St. margari taoeum 8 10 - 4
119 St. oxyaoanthum 7 -
120 Staurodeamu8 dejeatua 
var. apioulatua 6 5
121 Std. grandia
122 Std. mucronatue
123 Xanthidium oonoinmm 
var. boldtianum . 6 4 _ _ _ _ 15 4 _
124 Closterium acutum
125 Cl. oomu 1 1
126 Cl, dianae var. aroua- 
tum
127 Cl. dianae var. oompre8- 
8um 1
128 Cl. moniliferum - 1 - - 1 - - - - 7 4 -
129 Cl, porreo tum - - 1 - - - - - - - 12 -
130 Cl, pronum 1
131 Cl. roBtratutn
132 Comarium elegantieei- 
mum 4
133 C. humile var„ etriatum
Tabela III (cd.)
5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
14 4 26
- - - - 4 - - - - - 4 2 - - - 1 4 11
1 4 12
8 4 26
12 8 - 6 4 30
4 32
6 9 - - - - 4 20
4 39
4 24
- 9 - 6 - - - - - - - 14 - - - - 4 36
4 27
- - - 2 7 - - - 3 - - - - 6 - - 4 18
- - - - - - 8 - - - 10 12 - - - 10 4 40
4 29
1 5 - - 3 10
3 18
- 4 3 11
1 3 3 5
3 9
3 19
4 7 - - - - - - - - 3 12
- - - - - - - - - 2 - 2 - - - - 3 7
- 12 3 22
6 9 - - 8 - - - - - 3 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
134 C. pyvamidatwi var. 
oonvexum 4 4 12
135 Euastrum bidentaUm 2
136 E. binale var. hians - 2 - - 1 - - - - 6 - -
137 Micrdaterias furaata - - 2 2
138 M. ,thoma8iana - - - 2 - - - - - - - -
139 M. trunaata var. are- 
nata _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _
140 Netrium oblongum var. 
cylindHonm 3 2 6 _
141 Pleurotaenium ehren- 
bergii var. elon- 
gatum 4 4
142 Staurastexm veetitum - 14 16
143 Staurodesmus convergería 6 - - 8 - - - - 10 - - -
144 Teilingia exaavata - - 2 - - - - - - - - -
145 Clo8terium ekrenbergii 
var, malinoernianum 2 2
146 Cl. inourvum - 3 3
147 Cosmoa8trum alternans 4
148 Cosmarium broomei
149 C. oonnatum 7
150 C. exiguum 12 -
151 C. punotulatum var. eub- 
punctulatum
152 Clo8terium ralfaii var. 
hybridm
153 Co8marium reatangulare -
154 Co8moa8trum suborbiau- 
lare . _ . 4 2
155 Coemarium turpinii - - - 2 - - - - - 4 - -
156 C. venu8tum 8 - 5
157 fHcraateriaa dentiou- 
lata 2 6
Tabela III (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23
2
11
- 2 - 3
24 25 26 27 28 29 30
4
10
31 32
20
12
10
10
10
13
11
15
34
24
10
4 
6
15
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22
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9
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6
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
158 M. thomaaiana var. 
notata 2 3
159 Stauraatrum crenula- 
tum 6
160 Staurodeemua glaber 
var. limnophilue
161 Tetmemorua brebiaaonii - 2 7
162 Cloeterium oynthia 2
163 Cl. limnetiaum var. 
tenue 1
164 Coamarium ángulo sum 
var. euaatroidee 2
165 Coemoaatmon aaabrum 3
166 Euaatrwi ora88angula- 
tum 2
167 E. elegana var. paeu- 
doelegcma
168 E. validum
169 Meaotaenium endliohe- 
riarvum 11
170 Miavaateriaa papili- 
fera _ 4
171 Pleurotaenium nodosum
172 Raphidia8trum granulo- 
aum 2
173 R. eimonyi - - - - 2 - - - - - - -
174 Stauraatmon polymorphum 
var. pu8illum _ 2 _ _ _ _ _ _ _
175 Tetmemoru8 laevia - - - 7 - - - - - - - -
Tabela III (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
- 2 5
2 10
2 10
- 2 9
1 2
1 1
1 2
1 3
- 1 2
1 5
2 1 2
- 1 11
1 4
- 1 4
- 1 2
"
1 2
- 1 2
1 7
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Cloeterium venue 
Coemoaetrum punotula- 
tum
Cloeterium ku e tz in g ii 
Coemarium tinatum 
Euaetrum binale  
Stauvaetrum graaile  
Uaphidiaetrum aoioula 
Cloeterium diccnae 
Cl, graoile  
Cosmarium reniforme 
Uiaraeteriae truneata 
Pleurotaenium ehrenber- 
g i i
Coemarium omatum 
Euaetrum d ide lta  
Hyalotheaa d ia e ilien e  
Stauraetrum paradoxum 
Eua8trum binale var. 
gutw ińekii
7 12
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9
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16 
11
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11 
7
7 11 
12 17
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1
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7
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6
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3
3
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3 17 11 26 17 15 5 12 6 11 27
1 1 5 3 7 26 18 9 3 2 5 5 11 13
- 4 26 38 31 12 11 11 - 2 9 7 11 21
5 4 11 26 32 12 10 7 7 8 5 4 11 23
2 12 19 26 7 14 12 7 2 5 - - 7 8
2 2 7 11 3 5 8 2 6 14 5 - 7 2
1 - - 7 9 18 19 6 2 1 1 6 - 11
1 - 34 16 28 7 12 6 - - - 24 36 32
2 7 10 11 2 4 4 - 3 5 2 - -
1 2 6 4 9 12 10 1 1 - 2 6 2 3
1 3 16 36 28 26 11 - - 2 - - - 8
1 2 7 _ 3 - - - 2 8 9 9 4
1 3 5 5 7 11 14 10 - - 5 - 9 7
- - 2 - 7 - 4 4 - - 2 - 7 -
- 4 - 215 173 217 136 113 - - - 76 98 -
- 11 13 12 21 17 2 7 2 9 24 11 - 14
_ 12 - 16 19 23 20 3 7 - 4 5 - -
7 5
6 5
3 11
7
- 5
26 32
28
28
26
26
26
26
25
23
23
23
20
3 6
8 3
227
218
275
258
250
216
134
295
123
88
189
7 20 103
6 18 95
18 67
- 18 2 054
18 191
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18 Coemarium biooulatum _ 5 _ _ _ _ 7 2 3 1 _ 3
19 Coemoaetrum gladioeum - - 2 - - - 2 2 - 4 8 9
20 Staurodesmu8 cuspidatue 2 - 3 1 - - 4 8 3 7 - 11
21 Bambu8ina brebiaeonii 11 29 44 - - - 14 28 54 36 - -
22 Cloeterium dianae var. 
peeudodianae 3 5 1 3 1
23 Euastrum elegane - - 3 - - - - 2 7 3 2 7
24 E. oblongum - 3 6 7 1 - 2 6 3 2 - 1
25 Coemarium laeve 4 - 5 4 1 2 - 2 3 8 - -
26 Pleurotaenium trabecu­
la 6 5 3 2 5 3 2
27 Coemarium humile 2 7 9 5 1 - 3 6 6 2 - 8
28 C. punatulatum 3 3 1 7 - 5 4
29 Micraeteriae rotata 3 4 - 8 5 6
30 Staura8tnm inflexum 11 14 - - 7
31 Cloeterium leibleinii - - - 2 - - - - - - - -
32 Coemarium angulosum 4 11 - 9 3 - 2
33 C. cormatum 2 - 2 - 1 - - - - - 6 -
3A Coemarium sp. 5 - 9 2 - - 2 2 - 5 - -
35 Hyalotheoa muaoea 40
36 Spondyloeium planum 12 - 17 7 - - - 6 19 12 23 56
37 Stauraetrum cyrtooerum 2 - 11
38 Staurodeemue aonvergens - 2 3 - 5 5 2
39 Std. exteneu8 - 4 2 9 6 - - - 12 6 - -
40 Coemarium bo try tie 2 - 5 6 3
41 Staura8trum tetracerum 6 8
42 Staurode8mu8 exteneus 
var. joshuae 3 6 4 1 1
43 Xanthidium antilopaeum 4 3 4 4 - - - 3 4 - 5 5
44 Cloeterium dianae var. 
arena tum 1
45 Coamarium pyramidatum 2 - 1 4
46 Penium cylindrus 1
47 Staurodeemua patens 2 2 - - 5 -
Tabela IV (cd.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
48 Cloeterium aoutum 2 _ 4 3 - - - - 7 - - -
49 Cl. cornu - - - - - - - - - - - -
50 Cl. navícula - 3 5 18 6 - -
51 Coemarium punctulatum 3 3 1 - - - - 3 2 - - 2
52 Eua&trum binale var.
minus - - 2 - - 2 - 4 5 - 7
53 E. elobatum 2 2 7 3 3 2
54 Faphidiastrum aviculoi- 
de8 _ -
55 Staurastrum margarita-
aeum - - 10 1 - - - 3 8 - 2 5
56 St. vestitum 3 - 3 - - - 7 4 - - 2 5
57 StaurodesmuB dejectus - - - - - - - - - - - -
58 Actinotaenium cucurbi- 
tinum -
59 Ćlo8terium acerosum -
60 Cl. cynthia - - 2 - - - - - 2 - - -
61 Cl. parvulum - - 1 - 1 - - 3 - 5 - 2
62 Cosmarium margaritife-
r w 1 4 7 - - - - - 7 - - -
63 C. pygmaeum var. 
heimerlii 7 -
64 Euastman ansatum - 3 3 - 2 5 2
65 E. pulchellum 2 - 5 - - 3 - 4 - - - 3
66 Mesotaenium endlicheria- 
num
67 Mierasterias papili- 
fera 3 3 7 •-
68 Netrium digitus 2 2 8 4 1
69 Staura8trum gracile 
var. nanum
70 St. hexacerum 15 3 - -
71 St. polymorphum 9 11
72 Staurode3mus coronatus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
73 Coemarium blyttii
74 C. auaumia
75 Coemoaetrwn altermne 1 - 1 1
76 Euaatrum ineulare 1
77 E. pectinatum - - 2 2 - - - 2 - - - 4
78 Micraeterias trunca ta 
var. arena ta . . _ 1 _ 3 _ —, 3
79 Pleurotaenium ehren- 
bergii var. elon- 
gatum 3 1
80 Spondylosium pulchellum 23 38 32 41
81 Sp. pygmaeum
82 Staurodemus glaber
83 Std. inaue
84 Std. Í8thno8U8 - - 3 3 3 - - - - - - -
85 Std. mamillatus - - - - - - - 3 4 - 6 -
86 Std. muaronatus - - 2 3 3 - - - - 2 - -
87 Std. triangularía var. 
minor . 3 2 7 _ _ 4 _
88 Coamorium amoenum 3
89 C. bipunotatum
90 C, portianum 1
91 Cosmoastrum punctulatum 
var. subpunotula- 
tum 2
92 Eua8trum inerme 1 2 6 -
93 Staurodeamu8 breviepina - - 1 - - - - 7 - - - -
94 Xanthidium oristatum 1 - 3 - 4 - - - 6 2 3 -
95 X. tenuieeimun - 2 6 - - - 4 2 7 - 6 -
96 Clo8terium acero sum 
var. minué
97 Cl. aaloeporum
98 Cl. ooBtatum
99 Cl. ehrenbergii
Tabela IV (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 _ _ 4 3 3 3 _ _ 4 _ 2 _ 7 21
- - - 2 - - 5 - - 1 2 - - 11 1 2 7 24
- - - - 6 2 - - - - - - 2 - 3 - 7 16
- 2 - - 6 - - - 2 - - 3 - 8 2 - 7 24
6 2 2 7 20
- - - 6 - - - - 3 - - - 2 - 2 - 7 20
7 2 4 . _ 3 3 _ 7 23
- - - - - - 11 - - - - - 18 23 - - 7 186
- - 23 8 29 38 - - - - 36 42 - 39 - - 7 215
- - - 2 - - - 6 - 1 1 - 11 - 4 7 7 32
- 7 - - - 5 2 - 3 - - 4 5 - 6 - 7 32
- - - - - - - - - 2 - - 5 - 7 9 7 32
- - - 4 4 - - - - - - 4 - - - 9 7 34
- - - - - - - - - - 2 - 7 - - 6 7 28
_ 7 2 3 7 28
- 2 - 3 - 3 - - - - 1 - - - - - 6 25
- - - 16 7 11 - - 2 - - - 9 9 - - 6 54
- - - - 4 6 11 7
4
~ “ 6 31
6 2 8 11 . _ 2 _ 6 31
_ _ - 2 - - 8 - - - - - - - - 7 6 26
4 - 4 3 - 7 6 26
6 19
6 27
36 28 _ _ - _ 6 - - 2 6 - 5 78
- - - 4 - 11 17 - - - - - 7 - 12 - 5 51
_ 2 - 26 14 7 - - - - - 9 - - - - 5 58
_ - - - - 6 3 3 2 2 - 5 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
100 Cl. jenneri 4
101 Coamarium boeokii
102 C, obtueatum
103 Cosmoaatrum gladioaum 
var. delioatulum
104 Euaatnm validum - 1 - - 6 5 3 - -
105 Stauraatrum furcigenm -
106 St. polymorphum var. 
pusillum 2
107 Staurodesmus triangu­
laris
108 Std. triangularis var. 
8ubparallelu8
109 Closterium dianae var. 
oompre8sum 1 3
110 Cl. juncidum - - 1 - - 12 - - -
111 Cl. lunula -
112 Comarium abruptum -
113 C, exiguum 2 2
114 C. margaritiferum var. 
kirahnerii 1
115 C, ovale -
116 C, subundulatum
117 C. trilobatum
118 Coemoaatnm mutioum 1
119 C. punotulatum var. 
kjelbnanii - 9 7
120 Raphidiastrum dentiau- 
latum 3
121 Spondylosium pygmaeum 
var. compression
122 Sp. tetragonum 38 42
123 Staurastrum fureatum 6 9 - 7 1
124 St. aexoostatum - - - 1 3 - 6 2 -
Tabela IV (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
6 9 3 . _ _ _ _ 2 _ 5 24
- - 9 - - 6 - - - - - 7 - 4 - 6 5 32
- - - - 4 - 3 - - - - 2 - - 4 - 5 20
_ _ 4 11 1 - 7 - 5 5 28
- - - - 7 - - - - - - - - - - - 5 22
- - - - 12 - - 3 - - 2 5 - - - - 5 24
- 1 - - 2 - - - - - - 1 - 5 - - 5 11
- - - - 8 - 6 - - - - 14 - - 5 - 5 42
- - - 11 - - - - 5 - - - 2 7 - 7 5 32
2 2 _ - 4 8
- - - - 16 2 4 31
_ _ 7 - - - 9 - - - - 3 - 7 - - 4 26
_ 4 _ - - 6 - 2 - - 3 - - - - 4 19
7 4 20
6 2 _ 5 - - 4 14
_ _ 4 - - 2 - 1 3 - 4 10
_ _ _ _ - 7 4 3 3 - 4 17
_ _ 2 2 - - 1 - - - - - - 1 - - 4 6
- - - - 6 - - - - - - 2 - 5 - 4 14
- - - - 2 5 4 23
- 6 - - 3 1 - 4 13
16 29 . _ _ _ 14 - - - 47 - - - 4 106
36 46 4 162
4 23
4 10~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
125 Teilingia exaaoata
126 Tetmemoruß laevie
127 Triploaeraa gracile
128 Xanthidium oonainnum 2
129 X. emithii var. 
ootoooime 1
130 Cloeterium oaloeponm 
var. minus “ r- - 3
131 CI. dianae var. minu.8
132 CI. ralfeii var, hy- 
bridum 1 - - 2 2
133 CI. venue var. minus 2
134 Coemarium bipunotatum 
f. eubreotangulare
135 C. blyttii var, novae- 
-eylvae
136 C. impreesulum - - 2 7 - -
137 C. peeudonitidulum
138 C. peeudonitidulum var. 
rotundatum 3
139 C. quadratum - 2 -
140 C, 8exangulccce
141 C. undulatum
142 C. variolatum
143 C. venu8tum 6 - 9 7 -
144 Euaetrum binale var. 
hian8 6 3 -
145
146
E. binale var. obtusiu- 
8aulum 
Micraeteria8 trunoata 
var. eemiradiata 3
147 Pleurotaenium minutum - - 3 2 - 3 -
148 Raphidiaetrum aoioula 
var. 8ubarouatum 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
149 StauTodeemu8 dickiei
150 Teilingia granulata
151 Xanthidium oonainnum 
var. boldtianum
152 Cloeterium delpcntei -
153 Cl. intermedium - - 3 3
154 Cl, kuetzingii var. 
vittatum
155 Co8marium annulatum
156 C. humile var. stria­
tum - 9 _
157 Coemoaetxwn polytrichum
158 Coemarium pseudobroomei
159 C. quadratum var. 
minus 1 1
160 C. undulatum var. are- 
nulatum
161 Eua8tmm dentioulatum - - 2
162 E. eroeum
163 Stccurastmm araohne
164 St. gracile var. ooro- 
nulatum 8 2
165 Staurodesntue dejectue 
var. apiculatu.8 11 4
166 Cloeterium archerianum 3 — - - -
167 Cl, baillyanum
168 Cl, decorum
169 Cl. pronum
170 Euaetrwm dubium - - 2 - -
171 Co8marium rectangulare _ _ _ _ _
172 C. 8phagnicolum
173 Netrium digitus var. la­
me lloeum
174 N. digitue var. naeaelii
Tabela IV (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
- _  _ 7 _ 19 _ _  _ _ _ 15 _ _ _ _ 3 41
- - 27 36 3 98
- 1 3 - - - - - - 4 _ _ _ 3 8
2 13
2 6
7 2 2 9
5 2 2 7
- 3 2 12
2 4
2 8
2 2
4 2 5
2 2 4
3 2 - - - 2 5
- - 14 - - 10 - - - - - - - 2 24
- 2 10
2 15
1 3
1 2
1 2
1 3
1 2
1 2
1 4
1 4
1 4
Wykaz taksonów glonów z rodziny Me80taeniaoeae i
Stano
List of algae from the Me80taeniaeeae family and the
Stat
1979 1980
Lp. Takson
Taxa
15 
V
7 
VI
4 
VI
I
X
O' 12 
XI
3 
IV
15 
V
16 
VI
7 
VI
I
15 
VI
II
XM
00
X
r*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Raphidiastrum aviaula 7 11 9 4 4 13 2 7 - - 4 9
2 Comarium punotulatum 8 - - 17 4 2 8 - 3 7 11 12
3 Enas trim elegans 6 9 16 12 3 7 17 4 5 2 7 8
4 Spondylosium planum - 12 18 29 13 17 56 19 73 87 109 73
5 Staurodesmus patens 1 2 2 - 1 4 5 7 2 3 1 -
6 Coemoastrum punotulatum 3 - 11 15 3 - 11 17 - 14 10 7
7 Miarasteriae truncata 3 5 11 7 7 2 4 9 - - 8 -
8 Euaetrum hinale 6 2 7 2 6 2 11 16 7 - 4 4
9 Staurodesmus dejeotus 7 2 6 1 1 - 11 - 2 - 14 -
10 St. triangularis 1 9 1 6 2 2 9 4 - 3 - -
11 Cosmarium formoeulum 8 3 - - - 2 - 4 - - 2 13
12 Staurodesmu8 eonnatus 10 5 13 2 2 - 7 2 4 4 - 1
13 Stauraatrum graoile - 8 15 - - - 17 - 23 - 7 13'
14 St. paradoxum 7 12 17 5 - 4 - - 8 6 6 3
15 Staurodesmus brevispina 
var. boldtii 1 4 2 4 5 9 11 16 .
16 Euastrum didelta - 3 - - - 4 - 7 4 5 2 -
17 Pleurotaenium ehrenber- 
gii 3 2 7 9 _ 11 8 _ 4 3 4
18 Closterium graoile - 5 - - 7 1 12 32 46 - - 12
19 Cl. kuetzingii 11 27 - - - - 12 - 17 28 36 25
T a b e l a  V
3rzędu Deemidiale8 występujących w objętości 0,05 cm 
wisko 3
3Deemidialee order to be found in amount of 0,05 cm 
ion 3
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16 
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IX
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X X-c 7 
IV
7 
V
7 
VI >oCM
M>
r*
> M>
00
3) HN a
.2 § g i—l Z  M
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 6 4 2 7 4 5 5 4 _ 2 2 9 9 6 4 25 141
1 6 8 12 14 23 23 14 11 10 2 18 - 5 6 - 23 225
12 - 13 8 2 2 9 6 2 - - 14 1 - - 9 23 174
12 15 96 74 39 17 42 43 - - 16 49 57 52 - - 23 1 018
- 1 6 4 - 10 - 12 3 3 9 6 2 4 2 3 23 93
2 1 3 7 - 9 14 17 2 - 4 6 6 - - 5 21 167
3 1 - 7 - - 13 9 8 10 7 13 11 - 2 5 21 145
2 - 8 - 4 - 6 6 3 - - 6 6 - - 3 20 111
1 5 3 3 - 2 3 2 - - 1 1 1 6 4 - 20 76
- 1 1 - 3 - 3 9 7 3 4 - - 5 11 2 20 86
3 8 4 - 7 7 8 - 3 - 12 24 29 11 6 2 19 156
- 3 - - - 2 - 16 1 1 7 - - 5 2 9 19 96
4 - 17 14 - 21 - 1 1 - 1 6 4 5 5 5 18 167
- - 14 7 - 2 5 6 - - 10 6 - 2 7 - 18 127
1 9 4 - 5 4 7 - 3 9 - 4 - 2 18 100
2 5 - 1 3 8 8 - 2 - - 6 6 8 - 2 17 76
1 7 _ 9 5 8 6 — - - 2 8 - - - - 17 97
6 4 2 8 - 3 - 7 - - 4 - - 9 - - 15 158
- - - - 16 32 17 12 6 - 12 - 26 13 - - 15 290
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20 Cosmarium bioaulatum 19 20 27 9 17 4 2 . 3 2
21 Pleurotaenium trabecula - - 5 3 1 4 - 2 7 - 8 12
22 Staurastrum hexaoerum *r 9 7 - 5 5 - - - 2 - -
23 Staurode emus aonvergen8 1 9 7 - - 7 - - - 3 - 2
24 St. muaronatue - 7 - - 1 4 - - - - 5 5
25 Staurastrum polymorphum - 1 - - - - 7 - 9 9 2 8
26 Staurode8mus cuspidatu8 - 3 7 2 9 - 1
27 Xanthidium controver- 
8um v a r .  planctoni- 
cum 4 7 7 5 1 4 4 6 6
28 Staurastrum tetraoerum - 11 - 5 - - - 3 - 5 7 -
29 Cloeterium oostaturn 6 - - 2 - - 9 13 - 4 - 2
30 Cosmarium humile 4 4 3 6 - 8 - 2 - - - 6
31 C. moniliformae 3 - - - 8 2 9 - 15 23 - 14
32 Euastrum bínale v a r .  
gutwiúskii 2 . . . 3 3 6 3
33 Closterium aautum - 6 2 - 5 8 - - 16 - 5 -
34 Cosmarium ángulo eum 
v a r .  conainnum 7 2 5 14
35 C. quadratum - 2 - 4 - 1 1 - - - 3 7
36 C. tetraophthalmum - - - 3 6 - - 5 2 - - 7
37 Eua8trum oblongum - - - - - - 3 4 7 2 - -
38 Staurastrum inflexion 3 - 2 4 - - 8 8 7 - - -
39 St. margaritaaeum - - - 1 - - 11 - 7 6 - 2
40 Xanthidium concinnum 
v a r ,  boldtiamm 12 2 2 11 2 5 3
41 Closterium dianae 9 6 11 2 - - - 7 - - 2 4
42 Cl, dianae v a r .  minus 6 3 - - 6 - - - 15 11 - -
43 Cl, parvulum 11 - 23 1 - - - 9 - - - -
44 Coemarium angulosum 
v a r .  8crobiaulatum 2 _ 3 7 11 12 21
45 C, aormatum 5 - 11 - 16 - - - - - - 14
46 C, kjellmanii 2 - - 3 - 7 - 7 - - 3 -
47 C. reniforme 2 2 3 - 1 - - - 4 - - -
Tabela V (cd. )
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 _ 9 10 10 _ _ 2 15 136
1 - 9 - - - - 3 3 - - 4 5 5 - - 15 72
- 4 - 7 7 - - - 1 - 5 6 6 7 2 4 15 77
- - 11 8 - 3 - 6 4 - 5 4 - 5 - 7 15 82
2 n 8 5 - - 2 11 4 1 - 3 3 - 2 - 15 63
3 - - 4 11 - - 9 - 4 4 2 - 7 - - 14 81
- - 2 2 2 - 3 — “ 2 7 “ 6 1 2 14 50
6 8 1 _ _ 4 _ 2 14 65
- - 4 4 - 9 11 - - - - 4 9 9 7 5 14 93
1 1 7 - - 17 - - 2 - - 7 - - - 8 13 79
- - 2 - - 4 4 7 12 9 - 13 71
- 1 - - - - 9 - 2 - - - 4 4 - 7 13 161
3 5 11 7 _ 4 - 5 - - 6 - - 7 - 13 65
- - - 2 8 - 3 6 - - - - 3 5 - - 12 69
. 7 __ 8 7 _ _ 9 6 5 - - 7 - 5 12 82
- 1 - 1 1 - 6 - - - - - - 7 2 - 12 36
3 _ - - - 2 4 7 2 - - - 2 2 - - 12 45
- - 6 3 11 - - - - - 2 7 7 - 1 6 12 59
_ _ - - - 14 - 1 - - 4 3 2 - - 4 12 60
2 - 8 - 2 4 - 11 - 5 12 60
4
3 _ _ _ _ 11 9 _ - - 1 - - - 7 12 68
5 _ _ - - 2 11 - - - - 5 - - - - 11 64
_ _ 6 - 3 - - 21 - 14 - - 8 2 - - 11 95
- 6 1 - - 3 - - - - - 7 2 2 - 8 11 73
3 5 9 _ _ _ _ - - 4 - - 5 - 11 82
_ _ _ 7 _ 17 - - 42 - 12 - 9 7 - 2 11 142
2 5 _ - 14 2 - - - 23 - - - - 8 11 76
2 - - - 9 7 - - 4 - - - 6 — - 3 11 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
48 C. tinctum __ 6 9 4 _ _ 2 _ .
49 Netrium digitus 3 4 3 - -
50 Raphidiastrum dentioula- 
tum 6 _ 1 . . 6 6 2
51 R. simonyi - - - - 3 - 6 9 - - - -
52 Staurastrum vestitum 
var. subanatinum 1 1 7 3
53 Cloeterium venue - 4 2 2 - 7 8 - 36 - - -
54 Coemarium angulosum - - - 11 6 - 2 5 - - - 11
55 C. bipunata tum 11 - 12 - - 6 - 4 5 - - -
56 Euastrum dentiaulatum - 3 1 2 7 4 4
57 Stauraetrum graoile 
var. nanum . . 4 7 5 2
58 Staurodesmus triangula­
ris var, minor . 2 1 1 2 1
59 Clo8terium tumidulum - - - 4 - - - 12 - - - 16
60 Comarium amoenum - - - - - 7 7 - - - 17 -
61 C. impre88ulum - 10 - - 7 - - 7 - - 3 -
62 C, pyramidatum 3 2 7 - -
63 Euastrum binale var. 
minus 3
64 E. pectination - - - - 2 - 3 2 - 1 - 6
65 Miorasteria8 trunoata 
var. quadrata _ _ 5 2 __ . 11 9 3
66 Teilingia granulata 232 114 - -
67 Cloeterium tumidum - 17 - - 2 8 - - - 7 11 -
68 Coemarium boeokii - 8 - - - 3 - - - - - -
69 C. mar gar i t i fen/m 2 - - 4 - - - - - - - -
70 C. ornatum - - - 3 - - - - - 5 4 6
71 C. venue tum - 2 - - - - 6 - 12 5 4 -
72 Micraeteriae trunoata 
var. eemiradiata 2 2 5 4 7
73 Staura8trum bioorne 6 3 - - 2
74 St. oxyaaanthum - 3 - 1 - 2 - - - - - -
Tabela V (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3 _ _ __ 4 14 7 7 11 _ _ _ 6 _ _ 11 73
- - 1 - 11 1 4 6 - - - 11 16 4 - - 11 64
_ 4 _ 3 8 _ - - 8 - _ - 6 3 11 53
- i 3 - - 5 5 2 1 2 2 11 39
__ _ _ 7 2 5 - 2 2 1 1 11 32
- 27 - 31 - - - - - 9 - - 26 - - - 10 152
- 2 - 8 - - - 17 - 6 - - 2 - - - 10 70
- - - 5 4 7 11 4 - 10 69
- 4 - 6 - - 4 - - 2 - - - - - 10 38
- - 7 2 - 3 - - - - 1 12 - - 3 10 46
. 1 2 _ _ _ - 2 _ _ _ 2 4 - - - 10 18
_ - - - - 42 - 73 37 7 - 42 - - 3 - 9 236
7 - - - 9 9 11 - 13 - - 4 - - - - 9 84
- - 1 - 6 - - 17 - - - - 14 - 4 - 9 69
2 1 1 - - 1 - - 3 - - 1 - - - - 9 21
7 1 _ 2 2 1 - - - 4 - 2 6 - 9 28
- - 2 - - - 2 6 - - - - 3 - - - 9 28
1 _ _ _ _ 4 6 - 3 - - - - 9 44
- 27 96 192 162 47 113 298 - - - - - - - - 9 1 281
_ 2 - - - - - - - - - 4 - - - 4 8 55
5 - 3 - - - 23 - - - - 38 - - 5 9 8 94
_ 14 - - 8 - 9 - - - 11 - 2 - - 1 8 51
1 1 8 - - - - - - 2 - - - - - 8 30
3 - 4 8 43
7 8 _ _ _ _ 3 - - - - 8 38
_ _ 9 _ - - 2 2 - - - - 1 - 1 8 26
- - - - - 1 - 1 - - - 11 - 6 - 2 8 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
75 St. veatitum var. semi- 
vestitum 4 5 1
76 Clo8terium dianae var. 
peeudodianae 8 _ 11 3 2 5 . .
77 Gomarium humile var. 
8 tria tum . . 3 . . 1 1 3 6 3
78 C. margaritifemm f. 
kirchneri _ _ _ 2 —, 11
79 C. pygmaeum - - 2 - 7 - - - - 4 - -
80 Coemoaetrum mutioum - - 2 4 - 4
81 C. turgesaens 1 4 5 - - - - - 2 - - -
82 Kuastrum dubium - - - 4 - - - 5 - - - -
83 Miaraeterias trunoata 
var. orenata . 1 3 4 7
84 Staurastrum margaritaceum 
var. robu8tum . . . 1 3 4
85 St. paradoxum var. par- 
vum . 8 4
86 St. vestitum 6 6 - - - - -
87 Xanthidium cristatum 2 - - - 7 - - 3 - - 5 8
88 X. smithii var. octocor- 
ne 6 12
89 Clo8terium exiguum 2 15
90 Cl. incurmm
91 Cosmarium humile var. 
glabrum 5
92 C. ovale 14 - 7 - 2 - - - - - - -
93 C, portianum - - 2 - - - - - 6 - - 12
94 C. sphagniaolum 8 -
95 C. tinctum var. eubretu- 
sum 1 2 8
96 Comoaetrum hirsutum
97 Cylindrocystis brébi880- 
nii - 6 11 2 7 6
Tabela V (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
_ _ _ 4 _ - 1 - - - 3 6 - - 1 8 25
- 7 2 - 7 38
4 - 7 21
1 __ _ 3 7 _ - - 2 - 8 - - - - 7 34
_ _ - - 1 3 - - 2 - - 8 - - - - 7 27
— _ - - - 3 - - - 1 - 2 - - - 1 7 17
_ - - - 6 - 3 - - - - - - - 2 7 23
- - 2 5 3 - - 1 - - - - - - 5 7 25
7 9 - 2 - 7 33
- - - - 4 - - - - 1 - 5 - 3 - - 7 21
5 _ _ 2 _ _ _ - 7 7 - - 3 - 7 36
_ _ _ - 5 - - 2 7 - 2 1 - - - - 7 29
11 7 37
7 _ _ 4 _ _ 1 - 2 - 9 - - 7 41
_ _ _ - 5 - 3 - 7 - - - 2 - - - 6 34
- - 12 2 14 7 2 4 - 6 41
1 1 2 4 - - 2 6 15
2 _ - - - - 3 - - - - - 6 - - 6 34
_ _ _ - 9 - - - - 6 - - - - - 1 6 36
- - - - 3 - - - - - - 1 - 1 2 1 6 16
3 _ _ _ 3 _ 7 - - - - - - 6 24
- 1 - - - - 3 - - - 4 6 5 - - 1 6 20
2 6 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
98 Euaetrum elobatum _ 3 _ 3 - - - 4 - - - -
99 E. pulahellum - - 7 9 - -
100 Cosmarium laeve 26
101 C. regnellii - - 4 - - - - 3 - - - -
102 Miaraeteviae dentiaulata - - - - - - - - - - 4 2
103 M. jemeri - - 2 - - - - T - 3 2 6
104 Netrium digituę var. 
rectum 1
105 Tetmemorue brebiseonii
106 Comarium exiguum var. 
eubrectangulum 2 1 - 7 9
107 C. moniliformae var. 
linmeticum
108 C. obtu8<ztum
109 Euastrum verruaoeum - 1 1
110 Stauraetmm sexcoatatum 
var. productum 1 1 - -
111 Clo8terium ehrenbergii - - 2 - - - - - - - 4 —
112 Cl. jenneri
113 Cl. kuetzingii var. 
vittatum
114 Cosmarium pygmaeum var. 
heimerlii 5
115 C. 8phaeroideum 1
116 C. aubcrenatum - - 1 - 3 - - - - - - -
117 Cosmoastrum gladiosum 
var. delioatulum _ _ _ _ 3 3
118 C. Buborbiculare - 2 - - - 2 - - - - - -
119 Eua8trum bidentatum - - - 4 - - - - - - 2 -
120 Eua.8tmm erosum
121 Mieraeteriae mahabule8h- 
waren8Í8 var. diaho- 
tcma 1
122 Euaetrum oriepulum
Tabela V (cd,)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
_ _ _ 9 _ _ _ 14 _ _ _ 4 _ _ _ 6 49
6 11 7 - 5 6 45
- - 17 - - 3 - - - 5 - - - - - - 5 62
- - - 3 - - 1 - - - 1 - ■T* - - - 5 12
- - - - 2 4 - - 2 - - - - - - - 5 14
2 5 15
3 3 6 1 - - 5 14
- - 9 1 - 8 - - 6 - - - - - - - 5 27
4 19
3 5 2 - - - - 7 - - 4 17
- - 1 - - 4 - - - - 8 - - - 2 - 4 15
11 9 4 22
1 4 4 7
7 3 13
2 6 - - - 3 20
3 33
3 3 10
3 9
1 3 5
3 8
3 5
2 6
2 6
2 2
1 3
Wykaz taksonów glonów z rodziny Mesotaeniaoeae i
Stano
List of algae from the Mesotaeniaoeae family and the
Stat
Lp. TaksonTaxa
1979 1980
15 
V
7 
VI
4 
VI
I
X
o^ 12 
XI
3 
IV
15 
V
16 
VI
7 
VI
I
15 
VI
II
Xw
00
X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Raphidiastrum avieula - 6 8 11 2 2 5 4 8 1 1 7
2 Closterium kuetzingii 2 7 11 1 1 - 4 5 5 17 18 13
3 Cosmarium tinctwv - 6 12 16 3 8 2 5 7 11 16 13
4 Closterium venus 1 5 6 16 - 21 - 11 - 7 6 3
5 Cosmoastrum punctula-
tum 1 1 7 - 8 6 5 - 2 7 7 -
6 Staurastrum gracile - 13 23 9 11 - 27 - 3 11 7 5
7 Cosmoastrum gladiosum 2 7 7 6 4 5 8 3 1 1 1 -
8 Euastman bínale 4 8 9 6 - 1 1 6 6 7 2 -
9 Pleurotaenium ehrenber-
gii - 7 17 11 7 - 5 - 11 13 10 -
10 Comarium reniforme 6 6 - - - 2 1 1 - - 6 3
11 Hyalotheca mucosa 19 73 231 71 11 - 21 26 - - 38 42
12 Closterium dianae 16 5 17 7 8 - - 2 19 21 - 15
13 Cosmarium omatum - - 6 3 - - 7 7 2 8 2 2
14 Staura8trum paradoxum - 2 7 - 5 8 3 1 1 - - 6
15 Co8marium punctulatum - 3 3 1 1 1 - - 2 - 5 -
16 C. bioaulatum 7 - 6 11 1 - - - 6 1 7 17
17 C. laeve 2 8 - 6 7 - - - 3 3 - 4
18 C. pyramidatum 6 - 2 7 2 1 - - 1 1 4 11
19 Closterium roetratum - 3 10 7 - - 2 2 2 - 4 -
T a b e l a VI
rzgdu Desmidiales występujących w objętości 0,05 cm 
wisko 4 3
Demidialee order to be found in amount of 0,05 cm 
ion 4
1981
> >
M
W
>
M
łH
>
Xt-H X
sf U"! (N <*> CM
17 18 19 20 21 22
5 8 8 7 9 11
4 8 8 9 17 14
4 3 6 6 9 10
1 1 2 7 4 4
2 2 10 14 4 6
8 - 6 11 2 -
4 6 6 9 11 -
_ _ - 3 2 5
x
1982
>
o
1983
_ > 
— 00
air—4a
,0 (0'Ou lh cx o
03 UrO Qj
N  £>O B•H 3
XI
'OUa c•H
V)M r-tQJ HM <U 'O a §OrX O W
U QJ 
Xi <U rHn x a
.a i i
►J Z  W
24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 7 8 5 3
4 3 2 1 1
73 - 11 17 103
- - 8 - 2
3 - 
1
B2 126
9 10
10 13 1 
3 5 6 
2 7 7 
9 - 7
9 9
4 7
- 8
2 7
- - 6 - 4
5 - - 6 1
2 1 1 1 1
11 11 3 4 2
3 12 7 7 5
- 5 14 15 3
- 5 3 11 2
-  8  11 
2 - 2
- 131 123 
15 -
2 -
- 7
12
4
3 
2
8
14
4 
11
16
12 14 
- 5
6 2 
8 6
5 11
2
6
7
11
11
2
1
6
11
6
4
27 81 
4 11
7 
11
3
10
2
1 3
26
25
25
23
23
23
21
21
21
20
20
19
19
19
18
17
17
17
16
158
181
164 
148
120
196
104
108
165 
155
1 433 
202 
76 
88 
38 
112 
100 
93 
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20 Euastrum didelta 1 _ 10 2 _ _ 6 6 4 3 _
21 Cloaterium coetatim - 7 - - - 2 - 11 3 6 - 11
22 Micrasteriaa truncata 4 4 7 13 2 - - 2 8 - 8 6
23 Staurodeamus iethmo-
8U8 - 2 7 1 - - 2 2 - 3 3 2
24 Emetnon binale var.
gutwinakii 3 2 - - - - - 1 - - - -
25 Pleurotaeniion trabe­
cula - - 7 - 5 - - - 8 10 12 -
26 Staurodemu8 triangu—
laria - - 11 - - - 5 - - 14 7 2
27 Cosmarium margaritife-
rum - 7 - 2 2 - - 8 4 5 7 -
28 Eua8trum binale var.
section - 2 - 8 - - - - 4 - - 7
29 E. sublobatum - - - 6 - 2 - - - 4 - -
30 Staurode8mu8 conver­
ges 1 - 2 - - - 3 7 - - - -
31 Xanthidium mithii var.
octoaome 2 4 7 - - - - 3 - 8 2 6
32 Clo8terium abruptum - 4 - - 2 - 1 - 5 3 8 -
33 Cl, lirnietimm var.
tenue - - 2 8 - - - - 6 - 2 1
34 Cosmarium moniliforme
var, Urmeticum - - 3 - - - - - 7 - 5 2
35 Euastrum binale var.
hiana 3 - 7 - 3 - - 5 - 2 2 -
36 Staura8trum inflexion - - - - 3 2 7 - - - 8 5
37 Staurode8mu8 triangula­
ris var. minor - 3 7 2 8 6 -
38 Teilingia granulata 29 53 78 37 126 379 458
39 Xanthidium antilopaeum - 1 2 7 10 -
40 X. cri8tatum 3 - - - - 2 - 4 4 13 11 -
Tabela VI (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
- - 3 2 - _ 7 7 2 - _ 1 1 4 2 _ 16 61
- - - 12 12 10 14 - 3 3 - - 6 5 1 - 15 106
- - - - 11 - - - - 1 1 - 3 4 - - 14 74
- - - - 2 2 3 4 - 7 7 14 47
- - - 2 - 11 7 9 - - 7 2 9 14 4 9 13 80
- - - 7 7 5 6 3 9 2 4 13 85
- - - - 7 2 12 3 - 1 - - - 2 3 7 13 76
- - 1 1 3 5 8 - - 12 53
- 3 6 7 - - - - 2 - - 3 5 3 7 - 12 57
- - 5 - 14 4 11 - 2 7 7 5 - 21 - - 12 88
- 2 8 8 - 2 7 3 - - - - 3 4 - - 12 50
_ - - - 4 2 7 - - - - - 3 - - 16 12 64
- - - - 2 - - - - 1 - - 7 4 - 2 11 39
- - - 2 1 - - - 1 - - 7 - - 3 10 11 43
- - - - 2 - 2 - - - - 2 2 2 1 2 11 30
1 1 2 - - 8 - - - - 2 11 36
2 - - - - - - 3 - - - - 4 4 1 2 11 41
_ 1 13 7 _ - _ - - - 2 3 - - 5 - 11 57
- - - - 572 335 204 316 11 2 587
- - - - 7 9 9 11 - - 4 8 - - - 13 11 81
- - - 5 - - - - 2 3 - - 12 16 - - 11 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
41 Cloaterium dianae var, 
pseudodianae
. 7 _ 3 _ 1
42 Euaatmun pulchellum - - 3 1 1 “ - — ” — “ —
43 Hioraatevia8 rota ta - 4 2 3 3 8
44 Spondylo8ium pulohel­
lum _ 23 7 14 - - 21 28 57 52 -
45 Cloeterium archeria- 
num _ 3 9 4 -
46 Cl. graoile - - - 5 - - - - - 4 - 1
47 Co8mavium aonnatum - - - 2 - - - 17 — 16 —
48 Stauvaatmm ve8titum 
var. 8emiveetitum _ _ _ _ _ 3 - - 3 - - -
49 Staurodemus pat ene - 12 4 - 10 -
50 Bambueina brebiasonii - 76 232 82
51 Closterium eynthia - - 1 - - - - 6 - - - -
52 Cl. venus i. minus - - - 5 - - 1 - 1 - - -
53 Comarium margaritiferum 
var. kirchnerii 4 2 3 - -
54 Miava8teria8 tvunaata 
var. arenata _ _ _ - 2 - - - 3 - -
55 Staurastrum furaatum 3 - - - - - 6 - - - 2 -
56 St. polymorphum 1 - 5 3 - - - - 9 - -
57 St. tetracerum - 3 - - - 2 - 7 - - 11 —
58 Staurodemus breviapi- 
na . _ __ 3 _ _ - 5 7 - -
59 Closterium parvulum - - - - 3 - - - - 3 3 -
60 Comarium angulosum - 4 4 - 2 - - - - 1 - -
61 Cloaterium dianae var. 
minuB _ _ 3 _ _ _ - - 5 - - -
62 Cl, incurvum - 1 - - - - - - 2 - - -
63 Cl. tumidum - 3 3 - 2
64 Comarium anguloeum var. 
coneinnum _ 4 - - - 2 - - 7 -
65 Cosmoastrum mutioum - - 6 - - - 7 ” — “ “
Tabela VI (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 5 5 2 6 4 10 36
2 1 - - - 2 2 - - - - 2 - - 1 1 10 16
- - - - 2 7 - - - - - 5 - - 2 - 10 43
- - - 29 93 - - - - - - - - 17 - - 10 341
3 - - - 7 6 - 8 - - 2 - - - - 6 9 48
1 1 - - - - - 7 - - 6 - - 3 - 8 9 36
- - - 12 18 17 23 - 7 7 9 119
- 1 - - - - 2 - - - - 1 1 7 3 1 9 22
- - - - 6 7 11 - - - - 1 1 1 - - 9 53
- - 62 123 201 187 32 8 995
1 - - 1 - - 3 3 - - 6 - 5 - - - 8 26
2 - 7 4 11 - - - - - - - - 7 - - 8 38
- - - 2 2 3 2 - 3 8 21
4 _ _ 2 _ 11 11 1 2 8 36
- - - - - 8 - - - - 1 - 1 1 2 - 8 24
- - 3 - 3 - - - 7 - - - - - - 2 8 33
- - - - - - 7 - - - 7 - 7 - 7 - 8 51
. _ _ _ 8 _ _ _ _ 2 7 - - 2 7 8 41
_ - - - - - - - - - - - 3 2 6 2 7 22
- - - - - - 4 - - 3 - 3 - - - 7 21
_ 1 _ _ 1 _ - _ 6 - - - - 1 6 17
_ _ _ 1 - 6 2 - 1 - 6 13
- - - 2 - - - 7 - - - 1 - - - - 6 18
2 . _ _ _ _ - 1 - - - 1 - 6 17
- 6 - - - - 2 - 3 4 6 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
66 Euaatrum ansatum 2
67 Micrasteriae denticu- 
lata _ _ 3 - - - - 8 - - 3 -
66 Penium cylindrus - - 2 - - - - - - - - —
69 Staurastrum veatitum - - - - 5 - - - 3 2
70 Cloeterium acero sum 
var. minus 2 _ - 6 - - - 4 - - - -
71 Cl. dianae var. oom- 
preeaum - - - - - - - 2 - - - 2
72 Cl. ehrenbergii - 2 - 2 - - — — — 1
73 Coamarium obtusatum - 4 2
74 Coemoastrum punctulatum 
var. kjelmanii _ - - - - 3 - 3 - - - 4
75 Coamccrium pygmaeum - - 3 - - 1 - - - - -
76 C. quadratum 3 -
77 Euaatrum elobatum 6 - - 2 - - - - 3 — “
78 Stauraetrum graoile var. 
nanum _ - 11 6 - 5
79 St. rrargaritaceum 3 - - - - - - - - 12
80 St. dejectU8 var. apiau- 
latu8
81 Clo8terium acutum - - 3 - - - - - - - - 5
82 Cl. leibleinii - - 1 1 1 -
83 Cl. ralf8Ü var. hybri- 
dum _ 1 _ - - 2 - - - - -
84 Coemarium boeakii - - - - - 1 - - - - - 2
85 C. humile - - - - - - - 6 - - - 4
86 C. punctulatum var. sub- 
punc tula tum - - - - - - - 2 - - - -
87 Co8marium sp. - 4 - 11
88 Euastnm binale var. 
minus _ 2 _ - 1 - - - - - -
89 E. di88imile 2
90 E. dubium 4
Tabela VI (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
- 1 3 5 - - - 7 - - - - - 1 - - 6 19
- - - 7 - - - 2 - 1 - - - - - - 6 24
2 2 - - - 2 - - - 3 6 6 17
““ — — 1 — — 4 2 - - - - - - 6 19
5 29
4 - 1 5 11
5 8
— — 7 7 ~ - - - - 4 - - 5 24
1 1 5 12
- - - - - - 3 - - 1 1 5 9
- 1 2 1 - - - 2 5 9
5 16
1 2 5 25
— - - 3 - - - - - 7 7 - 2 - - 5 34
7 - 7 7 5 2 - - 5 28
11 - - 1 4 20
- 1 4 4
3 6
3 4 7
- - 8 - - - - - - 2 - - - - 4
1 ¿ 
20
4 5 - - 4 13
4 2 4 21
]
4 14
1 1 4 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
91 Miarasterias mahabuleeh- 
waren8Í8 var. dicho- 
toma 2 3
92 Ai. truncata var. neoda- 
men8Í8 _ _ 2 3 3
93 Spondyloeium planum - 17 - 31 19 42
94 Closterium junaidum - - - - - - - 5 - ~
95 Pleurotaenium minutum 
var. elongatum _ 2 - - 3 - - - - - - -
96 Closterium raIfsii
97 Comoa8tvum hirsutum - 2 2 - -
98 C. orbiculare
99 Comarium reatangu- 
lare _ _ _ 2 _ _ - - - -
100 C. p8eudamoemtm - 2 6
101 Co8moa8trum turge 8- 
aens 1 -
102 Eua8tnm insulare -
103 Pleurotaenium trábecula 
var. rectum _ _ _ _ _ - - 2 - - - -
104 Cloeterium jenneri var. 
robu8tum -
105 Coemarium tinctum var. 
intermedium _ _ _ 1 * - - - - -
106 C, pseudopyramidatum
107 C. teliferum - - - - - - - 2 - - 3 -
108 C, venustum
109 Euastrum eroeum
Tabela VI (cd.-)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 4 7
1 - 4 9
4 109
- - - 1 - — - - _ _ 1 - - - 3 7
_ 3 7
3 4
3 6
- 3 4 3 10
1 1 3 4
3 3 11
2 3 4
— 2
“
1
" ' ' " "
2 — 3 5
- 2 3 - 3 7
3 - 2 6
- 2 2 3
2 7 2 9
2 5
- - 2 - 6 2 8
2 - 2 3
Wykaz taksonów glonów z rodziny Mesotaeniaoeae i
Stano
List of algae from the Me80taeniaoeae family and the
Stat
1979 1980
L p . Takson 
Tax a
15 
V
7 
VI
4 
VI
I
9 
X
12 
XI >w
m 15 
V
16 
VI
7 
VI
I
15 
VI
II
8 
IX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Closteñum venus 5 17 21 13 5 3 7 9 5 2 2
2 Cosmarium biooulatum 4 8 12 3 3 1 2 6 3 13 2
3 C. tinotum 6 9 17 8 2 1 3 3 7 14 12
4 Euastmm binale 4 12 6 9 1 2 10 10 6 2 7
5 E. didelta 2 6 8 3 2 4 5 3 3 1 4
6 Stauraetrum graoile 8 19 12 17 6 3 17 13 2 7 8
7 Closterium dianae 11 14 3 5 2 2 7 9 1 3 -
8 Cosmarium humile - 12 10 3 3 - - 8 12 3 3
9 Pleurotaenium trabecula - 5 8 4 1 2 *71 7 2 - -
10 Raphidiastrum avioula 3 15 6 4 - - 4 4 8 e -
11 Staurodesmus patens 2 7 3 1 1 - 14 4 7 6 -
12 Euastmm binale var. gut- 
wińskii . 10 11 3 _ 9 4 2 _ 6
13 Pleurotaenium ehrenber- 
gii 12 10 3 3 4 6 18 10 6 3
14 Closterium kuetzingii - 17 2 - - - 3 7 10 - 8
15 Cosmoastrum gladiosum 3 - 8 6 - 4 4 11 8 9 3
16 Staurastrum paradoxum - - 2 7 2 7 7 3 2 - -
17 Staurodesmus brevispina 2 7 3 5 2 - 8 8 6 9 -
18 Std. dejeotus - 4 6 - 2 8 11 6 6 - 13
T a b e l a  VII
rzędu Deemidiale8 występujących w objętości 0,05 cm . 
wisko 5
« • 1 De8midiale8 order to be found in amount of 0,05 cm 
ion 5
x
•o
1981
>
co
Xw
CM
X xsO*-
1982
>
o
1983
^ > 
00
a
g
'Ou m a o
rO 0J
N  X  
§.J z
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 3 6 15 10 8 2 2 1 1
2 1 7 1 1 7 11 2 8 2
6 2 3 7 9 18 4 10 3 5
9 9 1 5 3 7 2 2 5 3
3 2 0 8 2 4 4 7 5 2
8 2 - - 8 3 5 6 3 1
2 5 3 15 6 3 1 1 5 2
2 - - 2 6 3 9 2 2 1
- - 9 6 6 5 2 7 5 1
2 2 - 10 8 1 1 4 2 1
- 5 4 3 7 - 6 6 3 1
6 - 5 - 5 - 13 6 2 2
7 7 - - 6 4 4 9 2 -
8 - 2 6 9 - - - 5 5
2 - - - 13 6 9 10 10 -
5 2 6 4 7 3 5 2 - -
11 2 - - - - 5 4 13 2
7 - - - 4 4 - - - 1
6
6
2
8
3
14
13
5
9
2
1
11
2
4
8
11
2
9
7 13 8 1
3
4 
7
13
2
1
2
2
2
5 
1
27
27
27
27
27
25
24
22
21
21
21
20
6 20 129
9 18 115
1 18 114
4 18 80
5 18 102
5 17 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19 Xanthidium antilopaeum 2 2 - - - - 7 4 2 2 -
20 Coemarium punotulatum - 7 2 5 - - 4 6 2 5 -
21 Raphidiaetrum aoiaula var. 
aubarouatum _ 6 3 3 _ - 2 - _ 7 11
22 Staurodeemus triangula­
rle _ _ 5 9 _ 2 8 3 3 - 2
23 Mioraaterias trunaata - - 7 12 3 - 10 18 2 7 -
24 Stauraetrum graoile var. 
nanum _ 4 _ _ _ 2 5 5 - - 4
25 Staurodeemu8 aonvergens - - 1 1 7 - 3 - 4 9 2
26 Coemarium anguloeum - - 10 2 4 - 2 6 6 2 -
27 Eua8trum aneatum - - - ' 2 - - - 7 3 5 7
28 Cloeterium aautum 3 8 - - 1 3 12 14 - 2 -
29 Coemarium reniforme 2 3 3 1 1 - - 8 2 2 3
30 Eua8trum binale var. mi­
nué _ _ _ 3 7 _ _ - - - 8
31 Spondyloeium planum 29 196 147 281 42 - 86 154 236 75 98
32 Eua8trum bidentatum - - 2 7 - - - - 3 3 4
33 Clo8terium dianae var. 
peeudodianae 7 9 2 2 - - 7 3 - 2 -
34 Euaetrum binale var. 
hiane 2 6 6 _ _ - - 5 2 2 -
35 Meeotaenium endliaheria- 
num 6 14 3 5 1 _ _ _ _ _ _
36 Stauraatrum polymorphum - 9 3 - - - 6 2 - - 4
37 Cloeterium dianae var. 
minue _ 16 8 _ _ 12 13 3 _ _
38 CI, tumidum 9 3 - - -
39 Co8marium humile var, 
striatum _ 12 17 5 _ _ _ 2 5 6
40 Hyalotheca mucosa 19 67 183 142 175 137
41 Mioraeteriae trunoata var, 
arenata . 3 2 1 _ _ 2 5 3 -
42 Stauraetrum tetraoerum - 4 7 5 - - - - 6 3 6
r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
43 Staurodemua triangularte 
var. minor 1 2 6 6 7 3
44 Clo8terium dianae var. 
oompreaeum _ 2 - - - - 9 - 3 6 -
45 Coemariwn pyramidatum 1 - 6 8 2 - - - 9 6 3
46 Euaatrum peotinatum - 3 - - - - 7 9 2 6 -
47 E. binale var. obtueiu- 
sculum _ 2 2 _ * _ _ - 6 _ -
48 E. binale var. seatum 3 6 - - 2 - - 4 4 - -
49 Stauraatxwn furoatum - 6 5 - - - 2 7 3 - 9
50 St. margaritaoeum - 6 - 8 - - - 4 4 6 -
51 Bambuaina brebiasonii 19 - 159 232 46 127
52 Cosmoastrum orbioulare - - - 3 - 2 - - 3 - -
53 C. punotulatum - - 6 3 5 7
54 Cylindrooy8tia brebisso- 
nii _ 8 11 4 2
55 Euastrum oblongum - 2 2 - - - 1 - - 7 9
56 Raphidiaetrum simonyi - 8 8 - - - - 2 5 - -
57 Cloaterium delpontei - 7 5
58 Cl. ehrenbergii - - - 1 - - - - - - 3
59 Co8marium botrytis 2 -
60 C. granatum - 4 6 -
61 Miaraeteria8 trunoata var. 
neodamen8Í8 __ 4 _ _ _ _ 2 _ - _
62 Netrium oblongum
63 Staurastrum aouleatum - 2 7 -
64 St. veatitum - 3 7 - -
65 Cloaterium jenneri - - - - - - - - - - -
66 Cl. ralf8ii 3 11 6 - - 1
67 Cosmarium margaritife- 
rum 2 8 _ _
68 C, quadratm - 5 2 4 4
69 Coamoastrum hireutum - - 1 - - - 7 - - - -
70 Euaatrum craaeangulatum - - 2 - - - - - 1 - -
Tabela VII (cd.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71 E, eroaum _ _ _ _ - - 4 3 7 - -
72 E. insulare - 3 3 2 - - - 2 2 - -
73 E. pinnatum - - 2 - - - - - - - 3
74 Cloeteinim archericmum 
var. minus _ 7 - 2 -
75 CI. parvulum -
76 Comarium anguloeum var. 
euaetroidee _ _ 3 5 -
77 C. botrytis var. tumi- 
dum _ _ 4 _ _ _ - - - 2 -
78 C. obtusatum - -
79 C. subarenatum
80 C, venuetum - 7 7 4 5
81 Euastrum elobatum - - 2 2 - - - - - - -
82 E. pulohellum - 8 9 -
83 Cloeterium acutum var. 
linea _ 9 14 - - -
84 Euastxwm 8ublobatum -
85 Netrium oblongum var. cy- 
lindriaum _
86 Spondylo8ium pulohellum - 175 201 39 - -
87 Stauraetrum vestitum var. 
8emivestitum _ _ _ - - - 3 - 2 - -
88 Cloeterium valfaii var . hy- 
bridum _ _ _ _ _ 5 2 - - -
89 Co8marium difficile - 2 5
90 C. impre88ulum - - - 4 - - - - - - -
91 Euastrum montanum - - - - 4 - - - - - -
92 E. denticulatum - - - - - - - - 3 - -
Tabela VII (cd.)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
. . m, __ 2 _ 7 - _ _ 5 23
5 12
3 6 5 18
.. _ _ 3 3 4 15
- 2 5 3 - - 4 4 14
2 4 4 14
_ _ _ 3 _ 6 - - - - - - - - 4 15
► - - - - - - 7 2 - - - 9 9 - - 4 27
5 9 11 3 - 4 28
4 23
2 5 4 11
1 1 4 19
8 - 3 31
4 7 2 3 13
11 7 _ - 2 3 20
3 415
3 6
2 7
2 7
2 8
2 11
1 3
Wykaz taksonów glonów z rodziny Meeotaeniaoeae i
Stano
List of algae from the Mesotaeniaoeae family and the
Stat
1979 1980
Lp. TaksonTaxa
15 
V
7 
VI
4 
VI
I
9 
X
12 
XI ......
..
>w
m 15 
V
16 
VI
7 
VI
I
15 
VI
II
8 
IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Clo8tenum kuetzingii 16 21 14 5 5 3 10 12 13 7 5 3
2 Euaetrum binale 4 10 16 3 2 3 7 9 8 8 2 11
3 Clo8terium dianae 12 10 14 6 11 2 14 3 1 2 7 5
4 Cosmarim botrytis 3 5 7 1 - 7 - 9 3 14 - 4
5 Staurodesmus dejectus 3 5 4 2 1 - 8 8 3 5 4
6 Closterium leibleinii 5 14 7 - 3 2 13 11 6 1 1 7
7 Cl. venus 6 9 - 5 4 12 8 2 2 5 17
8 Coemarium tinotum 6 10 7 8 5 2 9 6 6 3 7 7
9 Staurodemu8 extensus 3 2 11 5 2 1 7 2 3 1 - 10
10 Comarium bioaulatum 12 6 3 5 - 1 10 5 6 - 3 6
11 Xanthidium oristatum - 7 4 - - 4 10 11 2 5 7 11
12 Euastrum binale var. 
gutwinskii 5 11 13 2 4 _ _ 5 6 3 1 .
13 Co8moa8tmm punotula- 
tum 2 7 _ 11 . _ 14 7 3 3 _ 2
14 CoBmarium laeve 3 6 4 12 \ 1 7 6 7 7 - 4
15 Hyalotheoa di88ilien8 - 16 11 72 - - 13 13 12 36 49 42
16 Raphidiastitan aviaula 5 4 9 7 8 3 2 7 - 4 - -
17 Staura.8trum graoile - 32 16 9 6 - 5 6 27 - - 2
18 Clo8terium rostratum 2 - - - 1 1 6 5 2 1 1 -
19 Co8mariwt sp. - 8 3 6 1 1 3 12 7 9 - 4
rzędu Desmidialee występujących w objętości 0,05 cm 
wisko 6
3
Deemidiales order to be found in amount of 0,05 cm 
ion 6
T a b e l a  VIII
1981
>
— sr
>
in
t—< w
MHl-l X X
M
X
> > H •oÍN
1982 1983
> M >
HII—<
I
rO  (A'O
a o
«J M& 0) NO B
X.ÜCO
'Oua c
M r-t <D T-lM (U 
'§ ° 
S'S CO<9 h <U X <U r-ln x a
. 2 1 g 
>J Z  «
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1
4 4
4 9
2 5 
1 7 
- 2 
1 11
3 11
6
- 13
2
11
7
2
12
7
15
16
8 
6
12
6
14 11 
- 3
4
3
9
8
2
1
8
10
8 10
8 14
3 -
- 8
2 10 -
- 4
- 2 1
- 272 131 127 59 301 89 75
- 8 - -
- 8 9 6
- 4 9 3 
5 2 8 -
- 6
2 7
12
1
10
4
1
7
11
4 -
3 6
1 10
1 6
2 -
- 17
-  11
1 11
72 19
9 5
1 9
7 -
3 -
4 6
3 3
- 7
- 2 
6 3
16
26
26
24
24
23
22
22
22
22
21
21
20
211
137
147
116
112
139
164
121
101
125
124
102
8 19 84
19 85
- 19 1 426
3 19 109
8 19 160
1 18 59
2 18 86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20 Pleurotaenium ehrenber- 
gii var, elongatum 2 7 9 1 2 5 3 9
21 Staurodemua convergería 6 6 3 1 1 - 1 6 6 - 2 -
22 Euastrum pinna tum 3 3 - 7 - 1v 4 9 8 - 2 -
23 Comarium portianum 3 - 2 - 3 1 9 4 6 - 3 2
24 Euastrum didelta 3 3 - 2 - 1 1 4 - - 2 2
25 Staurodesmus patena - 16 16 3 - 4 5 2 5 1 1 7
26 Pleurotaenium trabecula - 11 - - - 9 - 6 13 - -
27 Spondylosium pulohellum - 37 26 19 - - 32 85 74 23 16 19
28 Staurodemie triangu­
laría _ 17 3 _ 6 12 _ 5 6 __
29
30
Coamarium reniforme 
C. trilobatum
1 4 1 - 1 - 2 1 - - 2 3
2 3 3 ~ — 2 “ 5
31 Euaetrum anaatum - 4 3 6 - 1 1 - 3 - 6 3
32 Xanthidium emithii var, 
ootoaome . . 6 13 7 . 4 .
33 Coemoa8trum gladioeum 2 - - - 3 1 - 7 5 - 2 2
34 Miaraaterias trunoata 17 4 2 1 1 - - - - 14 21 9
35 Cloeterium kuetzingii 
var. vittatum 3 11 1 „ 9 4 10 1 2
36 Cl. moniliferum 1 2 - 1 1 - 1 - - - 3 3
37 C. eetaaeum 1 1 - - 1 - 5 - 1 - 2 -
38 Comarium humile 1 - 4 - - - 6 - 3 1 - -
39 C. pyramidatum 2 4 - 1 - 1 1
40 Euaetrum binale var. ob- 
tUBÍU8CUÍUm 1 _ 6 7 4 _ _ _ 1 1
41 Stauraetrum margarita- 
oem 8 2 . 4 3 5 . 4 4
42 StaurodesmuB auepidatua - 2 7 - 3 - - - - 5 - -
43 Clo8teiri.m ehrenbergii - 2 5 - - - - 1 1 - 3 1
44 Cl. jenneri 1 3 1 1 3 •
45 Cl. lirmetiaum var. 
tenue 3 11 2 7 _ _ _ 2 . 4
46 Comarium ángulo sum 7 6 - - 5 -
Tabela VIII (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
11 9 6 3 1 2 7 5 4 7 18 93
- 7 3 - 4 7 6 - 3 - 4 4 - 2 - - 18 72
- - - - 6 1 - 4 4 - - 3 5 1 2 2 17 65
- - 5 1 2 - 3 - 1 2 1 - - - - ' 1 17 49
- - 1 - 11 - - 6 - 3 5 3 8 9 4 - 17 68
- 2 7 4 - - - - 4 - 3 4 - - 8 - 17 92
- - 5 - - 11 2 4 9 6 3 3 8 2 2 9 16 103
- - 83 92 12 31 42 13 - - - 36 - - - - 16 640
- 10 3 2 - 11 7 8 - - 5 1 2 _ 3 * 16 101
- - 4 3 - - 8 7 - 2 3 - - 3 - - 15 45
- 1 5 - 7 9 - 6 2 - - 8 4 - 2 3 15 62
- - 2 - 5 7 9 - - 1 - - 2 - - 1 15 54
- 1 5 - - - 3 7 1 - 12 6 10 9 2 9 15 95
3 - - 3 6 5 - - - - 4 3 - - 1 - 14 47
3 - - - - 11 5 6 6 - 2 14 102
- - - 3 - 5 8 - - - - 3 - - 5 - 13 65
1 - 5 - 2 - - - - - 4 - 7 - - 4 13 35
- 1 - 3 - 7 - - 2 - 1 - 3 1 -• - 13 29
1 - - - 2 2 1 - - 3 1 3 - - 2 - 13 30
- 2 3 - 1 - 1 1 1 - - 2 - 1 - - 13 21
1 - - - - - 3 7 3 - - 2 - - 4 1 13 41
_ 4 _ _ - - 6 - - - - 2 2 6 - 7 13 57
- 1 - - - 2 8 - 3 1 - 3 5 1 - 11 13 52
- 1 5 - 1 2 2 - - - - 1 - - - - 12 25
- - - 7 - - - 1 2 3 1 1 - - 2 - 12 26
_ _ 5 3 _ _ 3 6 - - 4 9 - - - - 12 59
- 2 1 - 2 2 - 5 1 5 - 6 - - 1 12 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
47 C. punotulatum - 7 2 - 1 - 3 1 2 1 - 1
48 C, quadratic - - 1 - - - 7 2 — 2 - 3
49 Pleurotaenium ehrenber-
gii \
_ _ 1 17 14 5 - 8 3
50 Cloaterium aaloaporum 2 - 1 - ” “ 4 *" 9
51 Cl, parvulum - 4 1 1 2 — “
52 Cl, tumidum - - 1 - 7 “ 11 •* 3
53 Cosmarium impreasulum 1 3 - - - - 2 - A 5 1
54 C, margaritifeman - - 1 2 - - 1 - 1 3 — “
55 Comoaetrum mutioum - 1 - 2 - - 2 —
56 Euaatrum bínale var.
eeotum 3 - - 1 - - 2 - “ 1 i
i57 E, bínale var. hiane - 1 - - - 2 - 4 —
58 E, oblongum 7 4 4 2 1 - - 2 5 “
59 Stauraatrum oyrtooerum 1 1 - - 2 - “ — — -
60 St. hexaaerum 3 4 2 3 A - 2 - 7 — —
61 St, inflexion - - 7 - - 2 6 3 - ■ 7
62 St, vestitum - - 2 - - 2 — 1 ■
63 Staurodeemu8 angulatua - 2 - 1 - 1 - - — “ —
64 Cloeterium abruption - 2 - 1 1 - 3 — ~ 6 2
65 Comarium oylindricum - 1 - - - - 3 1 2 6 " 1
66 Euaetrum elobatum - - 3 2 - - — — 1 3 3
67 Miarasteriaa dentiau-
lata - - - 6 - - 8 8 5 - —
68 M, furoata 4 9 1 7 2 - - - ~~ — “ —
69 Stauraetrum paradoxum 4 6 - 3 3 - - 5 ~ “ ■
70 St. tetraaerum 4 5 - - - A 4 - - — —
71 Staurodemu8 mucronatue 4 4 1 1 - 2 - 2 — 2 ”
72 Std. triangularis var.
minor 3 17 14 8 - - 2 2 “ — 2
73 Clo8terium aeutun - - 1 1 - - - - — 1
74 Cl. dianae var. arauatum 1 3 - - 3 - 4 - 5 1
75 Cl, dianae var. pseudo-
dianae
t ~ | — a - - - - 1 - - 5 2 ~ “
Tabela VIII (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 _ _ 3 _ _ 1 3 . 12 26
3 4 - 2 1 - - - 2 3 1 12 31
- - 7 - 5 6 11 - - - - - - - - 1 12 79
- - - - 2 - 7 6 - - 4 4 3 - - 3 11 45
- 2 1 6 - - 3 - - - 2 - - - 1 2 11 25
6 1 4 - - - 5 - 8 2 - - 1 - - - 11 49
- - 1 - - - - 1 1 - - 2 - - - 1 11 22
- - - - 1 1 4 - - - 3 - - 2 3 - 11 22
- - 1 3 - - - 1 - 1 2 - 1 1 - 1 11 16
_ - 6 - 7 - 7 - - - - 1 - 1 - 1 11 31
2 - - 5 - 4 2 - - 2 2 - 1 - - - 11 26
- - - 11 2 6 - - - 1 - - - - - - 11 45
- 4 - - - 5 2 7 - 1 7 - - - 2 4 11 36
- - - - 8 7 - - - - 5 - - - 1 - 11 46
- - - 2 4 6 - - 2 1 4 11 44
- 2 7 9 6 5 - 8 1 - - - 1 - - - 11 44
- - 4 - - 6 6 2 1 3 - 1 7 - - - 11 34
- 1 - - 2 5 - - - - 1 - - - - - 10 24
- - 3 3 1 - - - - - - 1 - - - - 10 22
1 - - 7 5 - - 2 - - - 1 - - - - 10 28
_ _ _ 7 2 3 - - 1 - - 1 1 - - - 10 42
- 1 - - 8 4 3 3 10 42
- - 10 - - 3 11 - - - 10 13 - - - - 10 68
- 5 1 - 9 4 3 - - - 1 - - - - - 10 40
- - - - - - 1 - - - 5 - 3 - - - 10 25
3 3 - 10 59
1 - - 3 - - - 1 - - 3 - - - 1 1 9 13
1 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - 9 20
- - 4 - 2 11 6 - - - - 4 - - - 10 9 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
76 Cl, ralfeii - - - 6 - 1 - 7 - - - 4
77 Cl, valfeii var. hybri- 
dum _ 1 3 _ _ _ _ 3 2 _ _
78 Co8marium bo try tie var. 
Bubtumidum _ 2 _ _ _ _ 8 5 6 _ 2 _
79 C, aonnatum 2 - - - 4 - - - - 1 - -
80 C, abbreviation - 2 - - - - - 2 - - - -
81 C, angulosum var. euas- 
troides _ _ _ 1 _ _ 1 _ - _ 1 _
82 C, margaritiferum f. 
kirchneri 2 1 1 _ 1 1 _ _ _ - 1
83 C. 0btu8atum - 1 - 2 1 2 -
84 Coemoaetrum suborbicu- 
lare _ _ 4 _ * _ _ _ 1 7 _
85 Spondyloeium planum - - - 16 - 17 74 59 61 - - -
86 Staurastrum polymor- 
phum _ _ _ _ 2 _ - - - 1 - -
87 Cosmarium amoenum 2 1 - - - - - - 2 - - -
88 C, blyttii var. novae- 
-eylvae 2 1 - - - 1
89 C, regnellii - 5 - 2 - - - - - 3 - -
90 C. vemetum - - 2 - - - - - 6 - - -
91 Micrasteriae truncata 
var. quadrata 2 _ _ 3 7 _ 5 4 2 -
92 Netrium digitus - 4 - - - - - - - - 7 3
93 Closterium incurvum - - 1 - - - - - - 1 - -
94 Cl. lanaeo latum - - 1 - - 5 - 2 1 - - -
95 Cosmarium hians 2 6
96 Euastrum pulchellum - - 2 6 - - 11 6 3 2 - -
97 Miaraeteriae jenneri - - - 3 - - 2 5 9 - 2 7
98 Pleurotaenium minutum 
var. elongatum _ _ _ 2 _ _ _ _ 7 - - -
99 Pi. trabeoula var. rec­
tum _ _ _ _ _ 2 _ _ 1 _
Tabela VIII (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
- - - 3 - - - - 1 - 2 2 - - 1 - 9 27
- - - 1 - 1 - - - - - 3 - - 1 1 9 14
- - 5 2 - - - - 3 - - - - - _ 1 9 34
5 1 - - 2 1 2 - - 1 - 9 19
1 - - 6 - 1 4 - 1 - - - 3 1 - - 9 21
- - 2 - - - 1 1 - - - 2 1 1 - - 9 11
- 2 4 4 9 17
- - - - - 3 — - - - 4 - 1 - 5 3 9 22
2 - 2 4 3 1 - 7 - _ 9 31
- - - 27 - 19 13 - - - - - 14 - - - 9 300
- 3 1 - 7 - - 3 3 2 4 9 26
1 - - 3 3 - -i 1 - - 3 - - - - - 8 16
_ _ - 4 2 2 - 1 - - 2 - - - - - 8 15
- - - - 1 - 1 - - 1 7 6 - - - - 8 26
- - 4 4 - - 2 - - 1 1 - 1 - - - 8 21
_ _ _ - - _ 5 - 6 - - - - - - - 8 34
- - - - - 3 - 6 - - - 2 8 3 - - 8 36
- - - 3 - 2 - - - - - - - 5 5 3 7 20
- - - - - - - - - - 2 2 - 1 - - 7 14
2 - - - - - 7 9 1 3 7 30
- 7 33
- 7 32
- - - 5 3 5 8 - - - 1 - - - - - 7 31
- - - 4 - 3 - - - 1 4 - - 5 - - 7 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
100 Closterium junaidum var. 
elongatum 1 2 2
101 Raphidiastrum aviaula 
var. eubarouatum _ 5 _ _ _ 3 _ _ - -
102 Staurodesmua mamilla-
tU8 6 2 _ _ _ 6 _ 6 _
103 Clo8terium aautum var. 
linea _ _ i 1 3 -
104 Cl, dianae var. oom- 
preseum _ i 1 1 - 3
105 Cosmoastrum orbiaulare - 6 3 -
106 C, orbiaulare var. 
mlf8ii _ _ i 1 - - - - 2 2 - -
107 Euaetrum verruao8um - - - - - - 6 - - - 1 -
108 Miaraeteriae trunaata 
var. crenata 3 _ 4 - 7
109 Stauraatrum vestitum 
var. eubanatinum 1 -
110 Closterium oynthia - - 2 - - - - - - - -
111 Comarium quadratulum 
var. boldtii _ _ _ „ 3 _ - - - - - 6
112 Euaetrum sublobatm 1 - - - - - - - 1 - -
113 Stauraetrum oxyaaanthum
114 Cloeteriwn aroherianum
115 Coemarium subreatangu- 
lare
116 Cylindrocy8ti8 brebis^ - 
sonii 4 5 2 -
117 Euaetrum dunea tum - 2 1 -
118 Gonatozygon brebi880nii
119 Stauraetrum aauleatum - 2 -
120 Tetmemoru8 brebi88onii
121 Triploaerœ gracile
Tabela VIII (cd.)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
- - - - 5 1 1 - 6 12
- - 2 - - - - - - - 7 4 - - 2 - 6 23
6 33
- - - - - - 7 - - - - 2 - - - - 5 14
5 7
- - - - 4 2 3 5 18
5 12
- - - - - - - 4 - - 3 3 - - - - 5 17
- - - - 2 2 5 18
1 - - 3 1 - - 1 - - - - - - - - 5 7
- - 4 - - - - - 1 - - - - 1 - - 4 8
2 5 4 16
5 2 - - - - 4 9
- - - - 6 - - 3 - - - - 3 - - - 4 14
5 2 3 8
6 9 3 17
3 11
3 4
- - - - 2 2 - - - - - - 1 - - - 3 5
- - - 5 3 3 10
2 7
1 2
Wykaz taksonów glonów z rodziny Meeotaeniaceae i
Stano
List of algae from the Mesotaeniaoeae family and the
Stat
Lp. Takson Taxa
1979
> >m *— i—
1980
>  XM Xm-- oo r->
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
9 10 11 12 13 14
Closterium dianae 
Cl. venus
Pleurotaenium ehren- 
bergii 
Cosmoastrum punctula- 
tum
Closterium kuetzingii 
Raphidiaetrum avicula 
Staurodesmus triangu­
laris
Closterium aostatum 
Cl. gracile 
Cosmarium humile 
C. tinctum 
C. laeve
Co8moa8trum hirsutum 
Miora8terias rotata 
Cosmarium contraction 
C. omatum
Xanthidium anti-lopaeum
3 7 11 12 9 
11 10 5 4 2
1 4 
-  10
8 2 15 
-  11 12
- 17
6
4 6
2 3 3
9 3 5 - 4 2 8 - 5 6
11 7 5 _ - 3 3 8 6 2
12 3 5 - 8 - 4 4 11 -
14 7 9 - - 8 2 1 3 -
_ _ _ 4 7 18 14 10 5 3
3 1 - 2 7 8 11 23 14 14
26 5 - 2 2 4 - - 1 7
7 4 2 6 4 4 - - - 7
- 12 - 6 9 3 - - 16 4
3 - 1 - 1 - 2 - 7 7
3 - - 1 7 4 2 - 7 3
- 6 9 - - 2 - 7 5 8
- - - - - 4 1 - 6 -
- - - - 22 11 26 23 5 4
- - - 3 - 2 4 - -
T a b e l a  IX
rzędu Desmidialee występujących w objętości 0,05 cm3 
wisko 7
De8midiale8 order to be found in amount of 0,05 cm^  
ion 7
15
1981
> >•a-»— m
>
CN
X sOr*. *-
16 17 18 19 20 21 22 23
3 - 5 9  1 11 - - 
- 9 2 2 5 9  16 3
- 7 14 9 3 1 - 8
- 7 
8 -  
7 1
- - 5 3 11 14
2 - 3 5 1 3
- - 13 14 11 8
2 - - 11 -
8 -
- 11 3 -
-  -  -  12
12
8
5
2
1982
>
r-.
24 25 26 27 28
- 4 
6
17 - - - 
-  2 -  -
4 11
7 - 
7 5
7
17
3
2 6 4
1983
wM
>  X >  M
o  a\ ^  >CM — —  00
29 30
- 9 8 - 14
-  -  -  2 -
- _ - 5 _
- - 13 16
3 - -
- 7 11
- - 9
2 - - - -
7 7
- 7
- 2
5 . 5 
1
1 1 
4 14
17 4 
-  11 
-  6
<ur-49*
rO CO'OU U-la o
<o Mx> a>N  rO
•a §
J  55
31
22
22
21
20
19
18
ucdja'Oma c•H* (0r-H
o w<0 u a>iû HI H N D.
3 J §►J2S M
32
138
153
118
114
115 
82
154 
109 
146 
102 
129
88
61
67
67
142
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18 Coemarium bioculatum 7 5 11 16 10 2 8
19 C. tetraophthalmum - - - - - - - 4 1 - 2 -
20 C. punatulatum 2 17 3 5 - - 12
21 C. reniforme - 2 - - - - 3 4 “ “ 2 5
22 Coemoastrum dispar - 4 2 - - 1 2 2 - - - -
23 Deemidium aylindri- 
cum 27 26 102 119 - 126 -
24 Miarasterias trunoata 7 - - - - 2 - 17 7 - - -
25 Spondylosium papillo- 
eum 2 42 _ 21 17 - - 27 19 42
26 Staurastrum gracile 12 - - - 2 - - - 12 - - -
27 Xanthidium cristatum 14 - 11 - - - - 5 - - - —
28 Clo8terium lineatum - - - - - - - 4 11 - 9 14
29 Cosmarium blyttii - 2 7 1 4 1
30 Clos terium lanaeo la­
tum _ _ - - - - - - - 2 - -
31 Cl. leibleinii - 7
32 Cl. lunula 2 2 - 2
33 Coemarium phaseolus 4 - - - - - - - 7 - ~ -
34 Euastrm binale - - 2 - - - - - 6 3 7 11
35 E. binale var. gut- 
winskii _ 4 - - - - - - 11 - - -
36 Micrasterias jenneri 1 5
37 Staurastrum tetrace- 
rum _ - _ 3 - - - - 5 - -
38 Clo8terium ehrenber- 
gii - 2 5 4 2 -
39 Cl. rostratum - - - - - - - — 1 ” 5 '
40 Miarasteriae truncata 
var. 8emiradiata * _ _ 2 - - - 3 3 7 - -
41 Pleurotaenium baculoi- 
des 2 6 3 - 3 -
42 Staurode8mu8 cuepida- 
tue . _ _ 2 - - 12 - - 7 -
Tabela IX (cd. )
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3 _ _ 3 _ m, _ . . . 5 11 11 81
2 2 2 - 3 2 - 2 1 1 11 22
- - 11 8 8 - - - 6 - - - - - - 2 10 74
- - - 2 - 3 - - - - - 6 - 1 - 1 10 29
- - 1 - 3 2 - - 1 - - - - 1 - - 10 19
•
- - - 151 129 262 207 114 - - - 10 1 263
17 4 6 16 1 8 10 85
27 39 - - - - - _ 29 _ _ 10 265
9 - 1 - - 6 6 - - - - 7 - - 9 2 10 66
- - 2 8 9 - - 11 - - 5 6 - - 8 - 10 79
- - - - - 1 - - 1 - - - 4 5 - 2 9 51
- - - - - 2 - - - - - 2 - - 5 9 27
7 - - 3 3 - 2 4 8 7 8 36
- 4 8 12 3 7 2 2 - - - - - - - - 8 45
- - 9 2 11 4 - - - - - - 3 - - - 8 35
- 1 - - - - 2 - 2 - - 3 4 4 - - 8 27
- - - - 21 - 13 - - - - - 7 - - - 8 70
5 6 9 2 7 - 2 - - - 8 44
- - - 3 4 3 3 - - - - - - 1 - - 7 20
- - - - - - 4 - 4 - 1 - 4 8 - - 7 27
1 1 6 15
- - - - - - 2 - - - 1 2 - - - 8 6 19
2 8 6 25
- 1 2 - 6 17
- - - 3 5 - - 2 - - - - - - - - 6 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
43 Comarium obtueatum 4 2
44 C. eexnotatwn var, 
triatriatum 1 1 2
45 C. anguloeum 2 - - - - - - 1 - 7 - -
46 C. anguloeum var. oon- 
oinnien
47 C. oraaaangulatum - - 3 - - - - - 2 2 - 6
48 C. meneghinii 3 1 - - - - 1 - - 2 - -
49 C, undulatum var. mi- 
nutum 1 2 1 5
50 Micraater-Lae trunaata 
var. crenata 3 4
51 Spondyloeium omatum 7 - 22 37
52 Cloeterium parvulum 
var. angustian 4 3
53 Cl. praelongum
54 Cl. ralfsii 1
55 Cosmarżum exiguum var. 
eubrectangulum _
56 C. aexnotatim - - 1 - - - - - 2 - - -
57 Cloetevium dianae var. 
arauatum
58 Cl. junoidxon var. elon- 
- gatum 1
59 Cl. ralfeii var. hybri- 
dum 1
60 Co8moa8tnan orbiaula- 
re 2
61 Stauraatrum cyrtoee- 
mm 18
Tabela IX (cdj
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3 8 5 5 22
1 1 5 6
4 12
4 13
4 13
4 8
4 9
4 18
21 - 4 80
8
5 4 3 11
3 4
2 7 1 3 10
3 5
2 7
2 2
2 2
1 - - 2 3
11 2 29
Wykaz taksonów glonów z rodziny Mesotaeniaceae i
Stano
List of algae from the Mesotaeniaceae family and the
Stat
L p . TaksonTaxa
1979 1980
15 
V
7 
VI
4 
VI
I
X
CT> 12 
XI
15 
V
15 
VI
II
X
16 
XI >w
sf
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Closterium dianae 6 11 17 3 4 5 19 3 5 2
2 Eua8trum binale 11 3 7 8 3 5 7 4 2 6
3 Stauvaatrum gvacile 5 11 16 4 8 3 9 13 2 1
4 Pleurotaenium trabecula 2 7 5 3 4 - 2 8 8 1
5 Closterium kuetzingii 19 26 6 4 4 9 4 3 1 12
6 Euaetrum binale var. gutwin-
skii 2 9 4 16 5 4 11 6 9 2
7 Cosmarium tinctum 1 2 7 4 4 4 17 12 4 8
8 Closterium venue 4 23 11 8 9 4 17 6 5 14
9 Micrasterias truncata 14 6 4 9 2 8 3 7 2 1
10 Cosmarium punctulatum - 21 13 17 6 8 9 16 7 4
11 Pleurotaenium ehrenbergii 6 4 1 2 - 4 7 4 2 1
12 Raphidiastrum avicula 4 5 9 2 - 6 4 7 - -
13 Closterium rostratum - 16 8 - - 1 12 13 8 7
14 Cosmarium bioaulatum 3 1 1 8 2 - 2 11 6 -
15 Xanthidium antilopaeum 2 7 5 4 1 5 3 7 3 8
16 Netrium digitus 3 5 - 8 8 - - 11 6 4
17 Cosmarium humile - 1 7 7 3 3 - 11 4 -
18 Staura8trum tetracerum - 4 8 2 7 - 3 2 3 -
19 Staurodesmu8 extenaus - - 5 3 1 1 5 6 - -
T a b e l a  X
3rzędu Desmidiales występujących w objętości 0,05 cm 
wisko 8
Desmidiales order to be found in amount of 0,05 cm^ 
ion 8
1981 1982 1983
Li
cz
ba
 
ko
mó
re
k 
w 
pr
ób
ka
ch
 
Nu
mb
er
 
of 
ce
ll
s 
in
 
sa
mp
le
s
>
5 
VI
2 
VI
I
3 
VI
II
2 
IX
7 
X
16 
XI
7 
IV
7 
V
7 
VI
20 
VI
I
11 
V
\
8 
VI
Li
cz
ba
 
pr
ób
 
Nu
mb
er
 
of 
sa
mp
le
s
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9 4 12 6 3 5 4 5 14 6 8 2 3 23 156
14 11 9 6 3 4 4 9 9 12 8 6 9 23 160
7 7 4 16 11 6 3 2 5 7 2 2 3 23 147
3 8 3 3 7 10 2 9 5 7 4 7 9 22 117
22 6 13 5 12 10 2 - 17 9 1 - 14 21 199
10 11 6 2 1 1 - 1 - 2 6 1 7 21 116
9 17 14 7 6 3 2 - - 4 5 4 4 21 138
26 7 8 3 7 9 1 - - 6 2 - 13 20 183
5 7 7 9 3 5 5 2 7 1 - - - 20 107
5 6 23 11 8 6 1 - 7 7 2 - - 19 177
10 6 8 9 4 3 2 6 3 3 - - - 19 85
12 9 9 11 - 4 6 1 12 4 6 2 2 19 115
3 11 4 3 9 2 - 1 1 11 4 - 7 18 121
1 4 1 - 6 2 2 4 6 2 - - 7 18 69
3 3 - 2 7 - - - 2 - 6 1 2 18 71
2 - 5 9 14 7 7 - 2 5 5 - 11 17 112
5 7 9 8 8 3 3 - 2 2 - - - 16 83
3 6 6 8 3 - - 4 - 3 - 6 1 16 69
- 3 - - 2 7 4 4 2 11 3 2 7 16 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 Coémarium punctulatum - 1 8 3 - 2 2 1 -
21 Euaetrum didelta - 7 9 - 3 - 5 5 3 -
22 E. oblongum - 11 3 6 7 7 2 3 -
23 Stauraetrum inflexum - 2 5 - 6 - 1 7 1 -
24 Cloeterium leibleinii 7 4 2 5 7 8 1 - - 8
25 Coemarium ornatum 6 11 16 - - 4 9 9 2
26 C. tetraophthalmwn - 4 5 3 1 - - 4 - 1
27 Stauraetrum hexacerum - 3 - 7 - 2 5 - - 4
28 Staurodeanue indentatue 1 2 - - - 4 4 2 1
29 Cloeterium acutum - 4 5 7 1 - 2 - - -
30 Cl. ooetatum 7 16 3 9 2 - 5 8 9 -
31 Coemariien obtueatum - 3 - - 4 3 2 7 3 -
32 C. phaeeolue - 7 2 3 - 1 - 2 2 -
33 C. humile var. etriatum - 4 2 8 - - 6 9 6 -
34 Xanthidium emithii var. oato- 
oorne _ 6 4 1 1
35 Cloeterium aautum var. linea 1 - 1 - - 4 - - - 1
36 Cl. dianae var. paeudodianae 7 10 2 - - 7 - 2 - -
37 Coemarium botrytie - - 1 6 - - - 7 3 -
38 C. botrytie var. emarginatum - - 1 - 6 - - 1 1 -
39 C. botrytie var. eubtumidum - - 1 2 - 2 - 4 4 -
40 C. minimum 5 - 9 12 - - - 11 4 -
41 Xanthidium orietatum - 3 - 1 - - 2 2 - -
42 Cloeterium aoeroeum 1 6 4 - - 12 19 3 - -
43 Cl. lunula - - - 1 - 4 1 7 4 -
44 Deemidium cylindricum - - - - - - - - - 23
45 Euaetrum bidentatum - - 4 - - 1 5 2 - -
46 E. binale var. hians - 2 2 6 - - 7 1 - -
47 Staura8trum ayrtoaerwn 1 - 3 - 1 - 7 6 - -
48 St. proboecideum - 8 - 3 1 - 3 2 4 -
49 St, veetitum 1 1 - 2 - - 2 3 - -
50 Bambueina brebissonii - 29 74 32
51 Cloeterń-um dianae var. compres- 
eum _ 8 4 _ 1
Tabela X (cd.)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
- 4 3 7 9 2 _ _ 1 4 4 2 15 53
- 13 16 3 7 2 - - - 4 4 2 6 15 89
8 - - 11 6 4 - - 1 7 2 - - 15 86
2 7 14 4 2 - - 7 2 - - 1 4 15 65
- 4 - - 11 3 - - 2 9 - - 8 14 72
4 8 9 9 - - - - 3 3 - - 2 14 92
- - 6 4 7 2 - - 3 3 2 - 8 14 53
8 3 - - - 4 1 2 2 - 7 1 2 14 51
- - 7 9 - 1 1 1 - 7 1 - 2 14 43
11 8 2 - - 3 - - - 4 1 7 9 13 64
- 4 - 1 - - - - 11 4 - - 2 13 81
- 2 1 - 5 - 2 - 2 6 1 - - 13 41
- - 6 4 - 3 3 - - 7 2 2 - 13 44
- 1 - 7 9 9 - - - 6 4 - - 12 71
- 4 2 2 - 7 - - 11 8 - 2 1 12 49
7 7 - - 2 5 3 - 2 - 5 - - 11 38
4 - - - 10 10 - - 7 - 6 - 3 11 68
- 1 1 - 10 7 2 - 2 - - - 4 11 44
- 1 - 2 2 7 3 - 1 - 3 - - 11 28
- - 6 8 5 3 - - - 3 4 - - 11 42
3 7 - 8 16 11 - - 2 - - - - 11 88
4 - 5 - - 4 1 - - 1 1 - 2 11 26
- 2 - 5 2 - - - - 1 - - - 10 55
9 6 3 2 - - - - - - 7 - - 10 44
182 236 207 214 167 134 17 - - 475 137 - - 10 1 792
- - - 8 7 3 3 - - 2 2 - - 10 37
- - 1 7 2 - - - 5 - - - 3 10 36
4 - 2 1 1 7 - - - - - - - 10 33
- - - - 7 - - - - 4 3 - 1 10 36
2 2 - 2 - - - - 4 1 - - - 10 20
197 39 106 151 94 37 - - - - - - - 9 727
- - 4 3 - 3 - - 7 5 8 - - 9 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 Cl. dianae var. minus _ 2 3 - - 2 1 - - -
53 Comarium amoenum - - - 9 2 - 3 - 5 -
54 Penium silvae-nigrae - 2 - 7 2
55 Cosmarium angulosum - - 1 2 - 3 - 6 3 -
56 C. blyttii var. novae-syl-
vae 1 4 4 - _ 3 1 - -
57 C. boeokii - 2 - 3 - - - 2 1 -
58 C. formosulum 1 4 2 - - - 1 - - -
59 Closterium intermedium - - - - - 2 2 - - . 3
60 Staurastrum ayrtocerum var. 
compactum - - - 2 1 - 2 6 - -
61 Comarium impressulum - 6 - - 1 2 - - - -
62 Miorasterias jenneri - - - 4 - - - - - -
63 Pleurotaenium minutum - - - - - - 4 - - -
64 ' Staurastrum anatinum - - 2 - - - - 5 1 -
65 Closterium aaerosum var. minus - - - - - 6 12 - 1 -
66 Comarium diffioile - - - - - - - 2 - -
67 C. quadratum
68 C. suberenatum
69 C. turpinii - - 2 5 - - - - - -
70 Euastrum luetkemuellerii 4 3 -
71 Staurastrum vestitum var. sub- 
anatinum _ _ 6 _ _ _ - 3 - -
72 Co8moastrum hirsutum 2 7 -
73 Xanthidium trispinatum - - 2 - - - - 6 6 -
74 Aatinotaenium globosum - - - 3 - - - - - -
75 Raphidiastrum simonyi 5 4 1 - -
76 Euastrum insulare var. sile- 
siacum
77 Closterium navícula - - - - 3 - - - 6 -
78 Cl. ralfsii - - - 5 - - 2 - - -
79 Cl. ralf8Íi var. hybridum - 2 - 4 - - - - - -
Tabela X (cd.)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
8 - 1 - 4 2 1 _ _ _ _ . 9 24
- 2 1 - 1 3 - - - - 2 - - 9 28
- 4 3 5 8 2 1 - - - - - - 9 34
— - - 5 - 4 - - - 4 - - - 8 28
- 1 - 4 - - - - - 1 - - _ 8 19
- 1 - - 2 6 2 - - - - - - 8 19
- - - - 3 3 - 1 7 - - - - 8 22
7 1 1 “ “ — 1 - - - - 7 17
- 4 - - 1 - 1 - - - - - - 7
4
17
- - 1 - - - - - 4 3 - - - 6 17
- 3 7 1 1 - - - - 2 - - - 6 18
- 2 2 - - 1 - - - 1 1 - - 6 11
- 3 7 2 - - - - - - — - - 6 20
- - - 1 - - - - 3 - - - - 5 23
- - - 6 - - - - 3 - 1 - 1 5 13
- 3 7 9 9 - 1 - - - - - - 5 29
- 7 4 4 6 - 1 - - - - - - 5 22
- - - - - - - - 7 - 1 - 1 5 16
- - 3 2 7 5 19
- 1 1 - - - - - 1 - - - _ 5 12
- - - - - 3 - - 8 - - - - 4 20
- - - - 5 - - - - - - - - 4 19
7 - - - - 2 - - - - - - - 3 12
3 10
1 3 2 4
2 9
2 7
- I 2 6
Wykaz taksonów glonów z rodziny Me80taeniaceae i
Stano
List of algae from the Meeotaeniaceae family and the
Stat
1979 1980
Lp. TaksonTaxa
15 
V
7 
VI
4 
VI
I
X
tr. 12 
XI
15 
V
15 
VI
II
7 
X
16 
XI
AI 
VI >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Coamarium humile 12 6 9 3 7 5 8 6 1 1 2
2 Cloaterium kuetzingii 6 14 17 7 - 2 6 14 1 4 4
3 Rophidiastrum aviaula 4 11 7 2 2 - 13 9 2 - 6
4 Euastrum binale var. gut- 
wińskii 3 16 11 _ _ 6 2 5 7 3 8
5 Cosmarium tinctum 6 18 11 12 3 1 7 13 - 8 17
6 Staura8trum grao ile 11 23 32 13 7 9 27 16 15 - -
7 Cloetevium coatatum 7 - 11 7 1 - 9 1 1 1 1
8 Cl. venus 7 - 5 17 - 3 11 14 2 - -
9 Cl. dianae 4 5 4 8 - - 17 10 1 - -
10 Coamarium punctulatum - 11 16 12 1 - - - - 3 -
11 Co8moa8trum punctulatum 2 6 3 1 1 - 6 - - - 7
12 Spondyloeium planum 28 66 89 57 14 - 46 17 - - 73
13 Staurodesmu8 lanceola-
tU8 . 6 . . 11 _ _ 5 2 _ 14
14 Xanthidium aristatum - - 6 1 6 2 5 2 - - 3
15 Pleurotaenium ehrenber- 
gii 3 7 11 4 _ 7 17
16 Xanthidium aculeatum - 2 - 3 3 1 4 - - - 9
17 Coamarium ánguloaum 2 - 5 3 3 1 2 - - - 4
T a b e l a  XI
3
rzędu Deemidialea występujących w objętości 0,05 cm 
wisko 9
3
Deemidialea order to be found iń amount of 0,05 m 
ion 9
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.íi 1 raul rj (O r-l r*. r*. r» s 00 la z Z  a
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
7 13 4 2 9 8 1 14 9 3 7 6 3 24 146
6 11 13 11 10 9 5 2 12 - 17 9 2 22 182
4 3 3 7 9 2 - 13 7 8 3 2 6 21 123
2 4 3 5 9 2 - 11 4 5 3 - 7 20 116
4 9 - 5 7 - - - 2 3 11 4 - 18 141
_ 14 15 - 7 9 11 21 9 - 7 - 9 18 255
- 16 11 - - - 1 2 - 7 7 6 3 17 92
- 14 11 10 9 9 - - 9 2 7 8 7 17 145
13 3 4 4 8 - 2 - 5 - 7 2 - 16 97
12 19 19 4 5 8 3 14 - 2 17 - 7 16 153
_ 3 5 - 8 - - 10 6 4 - 2 1 15 65
89 106 33 - - - - 79 37 81 62 - - 15 877
6 6 11 2 - - - 9 6 6 3 1 1 15 89
- 2 1 - - - 8 4 - - 1 1 4 14 46
11 4 . 8 _ - 10 7 - 8 - 7 13 104
12 _ 7 - 4 3 - 4 - 6 2 - - 13 60
- - 6 2 7 - - - - - - 1 1 12 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 C. ornatm . 5 3 9 14 .
19 Cloeterium aautum - 3 6 2 - - 2 8 - - -
20 Cl. leibleinii - 5 11 - 2 8 1 - - - 6
21 Cl. ralfsii - 3 3 5 - - - 7 - - -
22 Staura8trum hexacerum - 6 6 11 2 - 5 - - - -
23 Staurodesmu8 mucronatus 
v ar. sub triangularte _ _ 4 _ 3 _ 7 2 _ _ _
24 Cloeterium gracile 2 - 3 7 4 2
25 Cl. lunula - - 2 - - 5 - - 3 2 -
26 Coemarium biooulatum - - - 4 - - - - - - 7
27 C. botrytis - 9 11 5 - - 8 11 - - -
28 C. laeve - 3 6 - 2 - 7 - - - 1
29 C. 0btu8atum 5 2 - - 8 5 - - 2 - -
30 Euastrum binale 9 - 2 - - - 5 8 - - 16
31 Pleurotaenium minutum - - 2 - 2 - 6 2 - - -
32 Sphaerozoma vertebra tum 17 23 28 21 23
33 Clo8terium dianae var. 
rectius 3 _ 3 1
34 Coemarium tetraophthal- 
mum . 3 3 . . 8 . 1 _ _
35 Miarasteriae americana - 3 - - 7 - - - - - 2
36 Staura8trum gracile var. 
nanum . . 6 . . . . 4 _ _ 8
37 Raphidiaetrum simonyi - - 1 1 - - - 1 1 - -
38 Sphaerozoma vertebratum 
var. latius 16 29
39 Raphidia8trum denticula- 
tum 1 3 2 7 .
40 Clo8terium acerosum - - 2 - - - 1 - - - -
41 Coemarium pyramidatum 3 - - - - - 2 - - - -
42 C. vexatum - - - 2 - - 4 2 - - 2
43 Stauraetrum anatinum - - 11 - - 9 7 - - - -
44 St. inflexum 2 6 5 2
Tabela XX ( cd .)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
14 8 10 6 _ 2 _ . 7 7 2 12 87
- 12 - 6 - - - - - 7 6 2 7 11 61
- 4 - - 3 - - - 11 - 7 1 - 11 59
4 - - - 2 2 - 1 - 8 8 - 3 11 46
- - 7 7 - - - - 4 - 5 9 11 11 73
7 3 2 2 - - - 2 - 3 - _ 3 11 38
11 2 9 - - - - - - 2 - 6 - 10 48
- 8 - 11 - 2 - - - 7 - 3 9 10 52
8 5 8 9 - 11 - - 4 - 4 - 9 10 69
- 10 5 4 - - - - - - 2 - 3 10 68
- 2 8 8 - - - - - - 1 2 - 10 40
- - 3 - 3 - - - 3 5 2 - - 10 38
- - - 16 - - - 4 - - 2 3 2 10 67
- 2 6 3 - - - - 3 4 - 1 - 10 31
- - - - - - 14 29 26 49 78 - - 10 308
- - 3 3 - 2 - - - 1 1 - 6 a 23
- 6 6 - - - - - 1 5 4 - - 9 37
- 4 - 7 - 9 - - 7 3 - - 6 9 48
_ 2 - - - - - 9 - 4 6 6 3 9 48
- 2 - - 5 - - - - - 2 4 1 9 18
57 16 12 73 - - - - 11 36 - - - 8 250
3 _ _ 4 - - - - 1 1 - - - 8 22
4 - 2 - - - - - 2 3 - - 1 7 15
4 16 7 11 - - - - - - - 2 - 7 45
- - 2 - - - 2 2 - - - - - 7 16
- 14 5 - 2 2 - - - - - - - 7 50
- - 8 4 - - - - 9 - - - - 7 36
1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
45 St. proboeaideum _ - - - 3 - 10 10 - - -
46 Aetinotaenium globosum
47 Clo8terium aaeroeum var. 
minué 2 _ - - 1 3 - - 1 - -
48 Cl. aaloeporum - 2 - - - 2 - - - ~ —
49 Cl. lineatum - - - 11 - - 7 17 - ~ —
50 Mieras teñas fureata - - 3 12 - - 4 7 - - -
51 Teilingia granulata - - - - - 29 36 16 - - 98
52 Clo8terium ehrenbergii - 1 - - - - - — - —
53 Cl. inaurvum - - 2 - - - - - - “ —
54 Comarium atnoenm - 7 - - - - 4 - - -
55 C. mínimum 3 - 4 -
56 Coemoastrum polytriahum
57 Comarium humile var. 
etriatum _ _ - - 9 - 4 - -
58 C. turpinii - - 4 - - - 2 - - - -
59 Staurodesmue indentatus - - - 4 4 - 1 - - - -
60 Cloeterium lanaeolatum 3 - - 6 8
61 Cl. 8trigo8um var. ele- 
gane _ - - - 3 - 1 - - - 7
62 Cosmarium depre8sum 7
63 C, quadratum 2 2
64 Staurodesmue inaus 2 9 4
65 Cloeterium delpontei
66 Cl. dianae var. peeudo- 
dianae
67 Cl. maeilentum -
68 Comarium bioaulatum var. 
depreeeum
69 C. botrytie var. emargi- 
natum 2
70 C. botrytie var. subtumi- 
dum 4
Tabela XI (cd.)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 14 _ 5 _ _ . 2 7 47
~ 3 — 7 - - - - 7 4 - 7 6 30
-• - - - 3 - - - 4 - - - - 6 14
3 - - - - - - - 4 3 9 - - 6 23
- 8 5 - - - - 2 - - - - - 6 50
- - - 9 2 - 6 37
71 11 - - - - - - - - - - - 6 261
- 1 - 3 - - - - 2 - - - 2 5 9
- 1 1 - 2 - - - - - 1 - - 5 7
- 11 - - - - 5 - - - 3 - - 5 30
- - 7 - - - 2 - 4 - - - - 5 20
- - - - - - 7 2 3 4 11 - - 5 27
- - - 17 - - - - - 9 - - - 4 37
- - 3 - - - - - - 1 - - - 4 10
2 - 4 11
3 17
3 11
- - -
0
6 - - - - - - 1 - 3 14
J
3
12 
15
2 6 2 8
7 2 2 9
- 1 6 - 2 7
7 - - - - - - - 3 - - - - 2 10
- - - - - - - - 3 - - - - 2 5
2 2 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
71 C. phaseolus - 3 5 - _
72 C, punetulatum var. sub-
punotulatum -
73 C. sexnotatum -
74 X. sexnotatum var. tris- 
triatum
75 C. sphaeroideum - -
76 Staurodesmus grandis
77 Cosmoastrum orbiculare - -
78 Staura8trum anatinum var. 
longibraehiatum
79 St. tetraeerum -
80 Staurodesmus connatus - -
81 Std. glaber var. deba- 
ryanus
W dziesięciu stanowiskach wyznaczonych na torfowisku przej­
ściowym "Bagno Przerębiec" w ciągu pięciu lat poboru prób ozna­
czono 31 b taksonów glonów z rodziny Mesotaeniaeeae i rzędu Desmi- 
diales. Zaledwie 15 spośród nich notowano na wszystkich stanowi­
skach. Były to: Closterium dianae, Cl. kuetzingii, Cl. venus, Cosma- 
rium bioculatum, C. humile, C. obtusatum, C. punetulatum, C. tinetum, Cos- 
moastrum punetulatum, Euastrum binale, E. binale var. gutwińskii, Pleu- 
rotaenium ehrenbergii, Raphidiastrum aviaula, Staurastrum gracile, St. 
tetrąaerum. Stanowiły one 4,72% ogólnej liczby taksonów glonów 
z rodziny Mesotaeniaeeae i rzędu Desmidiales napotykanych na tym 
torfowisku.
W ośmiu stanowiskach notowano: Closterium acutum, Cl, dianae var. 
pseudodianae, Cl. ehrenbergii, Cosmarium angulosum, C. quadratum, Micras- 
terias tvuncata, Xanthidium cristatum. Udział procentowy tych takso­
nów był bardzo niski i wynosił 2,24%.
W jednym stanowisku notowano obecność 102 taksonów glonów z
Tabela XI (dc.)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
- 2 8
3 2 10
- - - — — 2 - - - - 1 2 3
_ - 5 - - - - - 3 _ _ _ _ 2 8
- 4 1 2 5
- 3 11 - - 2 14
-
9
1 2
- 1 5
- 1 7
- 1 8
_ 1 1 1
rodziny Mesotaeniaceae i rzędu Desmidiales, Były to: Netrium di- 
gitue var. lamellosm (2),* N. digitus var, naegelii (2), N. digi- 
tue var. rectum (3), A’. oblongum (5), Cloeterium archerianum var. 
minus (5), Cl. baillyamm (2), Cl. caloeporum var. minus (2), Cl. 
decorum (2), Cl. dianae var. rectius (9), Cl. ekrenbergii var.
malinvemiamm (1), Cl. jenneri var. robustim (4), Cl. macilentum 
(9), Cl. parvulum var. angustatum (7), Cl. porrectum (l), Cl.prae- 
longum (7), Cl. ęetaceum (6), Cl. strigosum (9), Cl. toxon (1), Cl. 
tumidulum (3), Comarium abbreviatum (6), C. abruptum (2), C. angu- 
loaum var . scrobiculatum (3), C. bioculatum var. depressum (9), C. 
bipunctatum f. subrectangulare (2), C. botrytie var. tumidum (5), C. 
broomei ( 1), C- cylindricum (6), C. depressum (9), C. elegacntissimm
(l), C. /rnzna (6), C. kjellmanii (3), C. meneghinii (7), C. monili-
* Liczby umieszczone w nawiasach przy nazwach gatunkowych oznaczają numer 
stanowiska, w którym stwierdzono dany takson.
forme ( 3 ), C. paeudamoenum ( 4 ), C. pseudobroomei (2), C. paeudoni- 
tidulum (2), C. p8eudonitidulum var. rotundatum (2), C. pyramidatum 
var. oonvexum (1), C. quadratulum var. boldtii (6), C. quadratum
(2), C. sexangulare (2), C. subrectangulare (6), C. subundulatum (2), 
C. tinotum var. intermedium (4), C. tinotum var. subretusum (3), 
C. undulatum var. orenulatum (2), C. undulatum var. minutum (7),
C. vexatum (9), Cosrnoastrum dispax' (7), C. orbioulare var. ralfaii 
(6), C. scabrum (1), Desmidium swartzii (1), Euaatrum oriepulum
(3), ff. ouneatum ( 6 ff. die8imile (4), ff. elegans var. pseude- 
legana (1 )r ff. inerme (2), ff. insulare var, 8ile8iaoum (8), E. 
luetkemuelleri (8), ff. montanum (5), Gonatozygon brebi88onii (6)» 
Miora8teria8 amerioana (9), W. orux-nelitenai8 (1), M. thomasiana (1 ), 
M. themasiana var. notata (l), Penium silvae-nigrae' (8), Pleuro- 
taenium baouloides (7), Pl. ehrenbergii var. undulatum (l), PZ. no- 
dulosum (l), Raphidia8trum aviouloidea (2), /?. granulo sum (l), 
Sphaerozosma vertebratum (9), Sp/i. vertebratum var. latius (9) , 
Spondylosium omatum (7), Sp. papillosum (7), Sp. pygmaeum (2), Sp. 
pygmaeum var. aompreesum (2), Sp. tetragonum (2), Staurastrum ana- 
tinum var. longibraohiatum (9), St. bioorne (3), St. orenulatum 
(l), St. cyrtocerum var. oompaotum (6), St. graoile var. coronu- 
latum (’2), St. margaritaoeum var. robuetum (3), St. .paradoxum var. 
parvum (3), St. sexaostatum var. produotum (3), Staurodeamus bre- 
viapina var. boldtii (3), Std. curvatus (1), Std. diokiei C 2), 
Std. exten8U8 var. joshuae (2), Std. glaber (2), Std. glaber var. 
debaryanu8 (9), Std, glaber var. limnophilus (1), Std. muaronatus 
var. aubtriangularia (9), Std. lanoeolatus (9), Std. triangularis 
var. 8ubparallelus (2), Triplooeraa graoile (2), Xanthidium aaulea- 
tum ( 9), X. oonainnum (2 ), A". oontroversum var. planatonicum (3), 
X. tenui88imum (2), X. tri8pinatum (8). Stanowiły one 32,07% ogól­
nej liczby taksonów z tej grupy glonów.
Pozostałe taksony glonów z rodziny Mesotaeniaceae i rzędu 
Desmidiale8 występowały w różnej liczbie stanowisk, od 2 do 7. 
Wszystkie te taksony, oprócz form nitkowatych desmidii, takich 
jak: Bambusina brebisaonii, Desmidium oylindrioum, D. auartzii, Hyalo- 
theoa di88ilienay H. muooea, Sphaerozoma vertebratum, Spondylosium pla­
num, Sp. pulohellum, Teilingia granulata, reprezentowane były nie­
licznie, a często pojedynczo. Formy nitkowate desmidii, u któ­
rych liczono każdą komórkę nici jako pojedynczego osobnika, sta-
nowiły grupą najliczniej reprezentowaną w próbie, w której stwier­
dzono ich obecność.
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8. SUMMARY
The article concerns algae belonging to the Mesotapniaceae family and 
the Desmidiales order to be found on a transitional peat bog "Przerębiec 
Swamp", one of the biggest peat complexes in the Szczerców Valley remaining 
under influence of the Bełchatów Industrial Region.
On the peat bog "Przerębiec Swamp" there were located 9 permanent samp- 
le-collection stations, from which 244 samples were taken.
In 9 stations, there was discovered the presence of 318 algae units of 
classification belonging to the Mesotaeniaceae family and the Desmidiales 
order. The richest stations appeared to be the stations No. 1 with 175 and 
No. 2 with 174 units of classification. The number of algae units of clas­
sification from the same family and order on some other stations were as 
follows: 3-122; 4-109; 5-92; 6-121; 7-61, 8-79 and 9-81.
The quantitative analysis encompassed plankton samples collected on 
the peat bog "Przerębiec Swamp" in the years 1979-1983. It was observed 
that the investigated algae were rather not numerous and occurring individual­
ly (with the exception of-filamentous forms).
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